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No professors hired
Sociology department to be dropped
By Tom Zoellner
B e c a u s e  o f  a  f a i l u r e  t o  h i r e  a  p r o f e s s o r ,  t h e  
l o n g - e m b a t t e l e d  ’’s o c i o l o g y "  h a l f  o f  t h e  A n ­
t h r o p o l o g y / S o c i o l o g y  d e p a r t m e n t  w i l l  p r o b a ­
b l y  b e  d r o p p e d  n e x t  y e a r ,  s a i d  d e p a r t m e n t  
c h a i r  G e o r g e  S a u n d e r s .
A  p r o p o s a l  t o  c l o s e  o iT  t h e  s o c i o l o g y  e n d  o f  
t h e  d e p a r t m e n t  w a s  g i v e n  t o  D e a n  o f  t h e  F a c ­
u l t y  I x * o n a r d  T h o m p s o n  o n  T u e s d a y  T h o m p ­
s o n  s a i d  t h a t  a  f i n a l  d e c i s i o n  w o u l d  n o t  b e ­
c o m e  a v a i l a b l e  u n t i l  t h e  f a c u l t y  c o u l d  b e  c o n ­
s u l t e d .
' T h e r e  a r e  p e o p l e  t o  s e e  a n d  t a l k  t o  b e f o r e  
l t  i s  a  d o n e  d e e d , "  h e  s a i d ,  a d d i n g  t h a l  t h e r e  is
n o  s t a n d a r d  p r o c e d u r e  f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  a  
d e p a r t m e n t .  " I t ’s  a n  a d - h o c  d e c i s i o n  b e c a u s e  
w e  d o n ’t h a v e  a  c l e a r - c u t  p r o c e s s . "  h e  s a i d .
B u t .  s a i d  T h o m p s o n ,  “ i t ’ l l  p r o b a b l y  g o  
t h r o u g h . "
T h e  s o c i o l o g y  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  f u n c ­
t i o n i n g  w i t h  o n l y  o n e  p i o f e s s o r  f o r  t e n  y e a r s  
n o w .  s a i d  S a u n d e r s .  T h e r e  w a s  a  s i n c e r e  i n ­
t e n t i o n  t o  h i r e  t o  r e a l l y  g r e a t  c a n d i d a t e s "  f o r  
n e x t  y e a r ,  h e  s a i d .  O v e r  1 7 0  a p p l i e d  f o r  t h e  t w o  
s l o t s ,  a n d  s e v e n  w e r e  b r o u g h t  t o  c a m p u s .  
E v e n t u a l l y ,  o i l e r s  w e r e  m a d e  t o  t h r e e  o f  t h e m ,  
b u t  n o n e  a c c e p t e d  t h e  o f f e r ,  s a i d  S a u n d e r s .  “ I 
c a n ' t  s a y  w h a t  t h e  f a c t o r s  w e r e  i n  t h e i r  d e c i ­
s i o n s . "  h e  s a i d .  “ L a w r e n c e  m a d e  v e r y  g o o d  o f ­
f e r s  W e  t r i e d  v e r y  h a r d  t o  g e t  t h e m  h e r e . "
C u r r e n t l y ,  t h e  s o l e  p r o f e s s o r  i n  t h e  s o c i ­
o l o g y  d e p a r t m e n t  l s  v i s i t i n g  i n s t r u c t o r  M i k e  
H i r s c h .  w h o ’s  c o n t r a c t  r u n s  o u t  t h i s  J u n e .
H i r s c h .  s a i d  S a u n d e r s ,  i s  a  p r o f e s s o r  w h o  
h a s  “w o r k e d  e x t r e m e l y  w e l l  u n d e r  a d v e r s e  c i r ­
c u m s t a n c e s .  I t ’s  n o  s e c r e t  t h a t  t h e  s o c i o l o g y  
d e p a r t m e n t  l s  a  t r o u b l e d  p r o g r a m  w i t h  a  d i f f i ­
c u l t  h i s t o r y . "
A n d  w h e n  t h e  e x p e c t e d  h i r i n g s  d i d  n o t  
h a p p e n ,  t h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  “ b u i l d  o n  
t h e  A n t h r o p o l o g y  d e p a r t m e n t  r a t h e r  t h a n  
s h o r e  u p  w h a t  h a s  c o n t i n u a l l y  b e e n  a  w e a k ­
n e s s . "  h e  s a i d .
S o c i o l o g y  m a j o r  B r u c e  H a l b m a i e r ,  a  J u ­
n i o r  a n d  o n e  o f  t h e  f o u r  d e c l a r e d  s o c i o l o g y  
m a j o r s  w h o  w i l l  n o t  b e  g r a d u a t i n g  t h i s  y e a r ,  
s a i d  t h a t  h e  d i d n ’ t t h i n k  a n y  o f  t h e  m a j o r s  
“ w e r e  t o o  h a p p y  a t  a l l  w i t h  i t . "
Twenty students didn’t get 
rooms in housing selection
“HERE’ S A SMILE TO THOSE WHO LOVE ME...”
P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  J o e l  D a n d o  r u m i n a t e d  o v e r  h i s  
e x p e r i e n c e s  a t  L a w r e n c e  d u r i n g  a  l e c t u r e  l a s t  w e e k .  
D a n d o  w i l l  b e  l e a v i n g  t h e  u n i v e r s i t y  n e x t  y e a r  H i s  
d e s t i n a t i o n ?  S o m e w h e r e  E a s t  o f  E d e n ,  h e  t e l l s  u s .  
( M c K e l l  M o o r h e a d  p h o t o )
By Gordon A. Martinez
A p p r o x i m a t e l y  2 0  s t u ­
d e n t s  d o  n o t  h a v e  h o u s i n g  
f o r  t h e  1 9 9 0 - 9 1  s c h o o l  y e a r  
a c c o r d i n g  t o  A s s i s t a n t  
D e a n  o f  R e s i d e n t i a l  L i f e  
Mike < Nflon
H o w e v e r .  O l s o n  s a i d  
t h i s  s i t u a t i o n  i s  n o t  a  
c r i s i s  o n e .  " A c c o r d i n g  t o  
w h a t  I ' v e  b e e n  t o l d ,  t h i s  
h a p p e n s  e v e r y  s p r i n g  a n d  
i s  n o t  t o o  m u c h  o f  a  
c o n c e r n . "  s a i d  O l s o n .
C u r r e n t l y ,  t h e r e  a r e  
a p p r o x i m a t e l y  a  d o z e n  
m e n  o n  t h e  d o u b l e s  w a i t i n g  
l i s t  w i t h  t h e  s a m e  a m o u n t  
o f  w o m e n  w a i t i n g  f o r  
h o u s i n g .
A c c o r d i n g  t o  O l s o n ,  
w h a t  I s  p r e v e n t i n g  t h e  s t u ­
d e n t s  f r o m  b e i n g  h o u s e d  Is  
t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  is  
w a i t i n g  t o  s e e  h o w  m a n y  
f r e s h m e n  a n d  t r a n s f e r  
s t u d e n t s  s e n d  i n  t h e i r  d e ­
p o s i t s  a n d  h o u s i n g  c o n ­
t r a c t s .
3 2 4  F r e s h m e n  a n d  2 0  
t r a n s f e r  s p a c e s  a r e  b e i n g  
r e s e r v e d  b y  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  f o r  n e w  s t u d e n t s .
" L a s t  t i m e  I h e a r d ,  
t h e r e  w e r e  a b o u t  3 0 0  d e ­
p o s i t s .  B u t ,  a  lo t  o f  t h e m  
w e r e  ’s o f t '  w i t h  n o  h o u s i n g  
c a r d s  w i t h  t h e i r  r e ­
s p o n s e s , "  s a i d  O l s o n .
" E v e n  i f  3 4 0  F r e s h m e n  
a n d  3 0  t r a n s f e r s  c o m e  i n .  
w e  c a n  s t i l l  u s e  t h e  l o u n g e s
i n  C o l m a n  a n d  K o h l e r , "  
s a i d  O l s o n .
W h e n  a s k e d  h o w  h e  f e l t  
a b o u t  b u i l d i n g  a n o t h e r  r e s ­
i d e n c e  h a l l ,  O l s o n  s a i d  t h a t  
h e  d o e s n ' t  s e e  I t  h a p p e n i n g  
f o r  a  c o u p l e  o f  m o r e  y e a r s .
" I  d o n ' t  t h i n k  t h e r e  i s  a  
r e l u c t a n c e  ( t o  b u i l d  a n ­
o t h e r  r e s i d e n c e  h a l l ) ,  b u t  I 
t h i n k  a n o t h e r  r e s i d e n c e  
h a l l  is  i n  p e o p l e s '  m i n d s . "
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  
c r e a t i o n  o f  m o r e  t h e m e  
h o u s e s ,  O l s o n  s a i d ,  ' T h e  
s m a l l  h o u s e s  h a v e  b e e n  
s t o p p e d  a t  f i v e  d u e  t o  a  la c  k  
o f  m o n e y .
" I t  t a k e s  $ 8 0 . O O O  t o  f i x  
e a c h  h o u s e  u p  t o  c o d e  a n d  
t h e r e  i s  n o  m o n e y  a t  t h i s  
p o i n t  t o  d o  t h a t . "
Proposal would cut student programs
WLFM format may change
By Tom Zoellner
W L F M  m a y  l o s e  i t s  s t u d e n t - r u n  a f t e r ­
n o o n  p r o g r a m m i n g  i f  a  p l a n  f r o m  
W i s c o n s i n  P u b l i c  R a d i o  i s  a p p r o v e d .
T h e  p l a n  w i l l  b e  o u t l i n e d  i n  a  m e e t i n g  
b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  m a n a g e m e n t  o f  
W L F M  a n d  o f f i c i a l s  f r o m  W P R  n e x t  
T u e s d a y .  T h e  f i n a l  d e c i s i o n  l i e s  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  m a n a g e m e n t .
W P R  w a n t s  t o  e x p a n d  i t s  m o r n i n g  t a l k  
s h o w  p r o g r a m m i n g  f r o m  n o o n  u n t i l  f o u r  
p . m .  s o  t h a t  W L F M ’s  a f t e r n o o n  c l a s s i c a l  
m u s i c  d o e s  n o t  c o m p e t e  w i t h  t h e  c l a s s i c a l  
m u s i c  t h a t  w i l l  b e  p l a y e d  b y  W P N E ,  
a n o t h e r  p u b l i c  r a d i o  s t a t i o n ,  s a i d  G l e n
S l a a t s .  R e g i o n a l  M a n a g e r  f o r  W P R .  C u r ­
r e n t l y .  W P R  h a s  a  c o n t r a c t  t o  b r o a d c a s t  
n e w s  a n d  t a l k  p r o g r a m s  f r o m  s i x  a . m .  u n ­
t i l  n o o n ,  w h e n  s t u d e n t  D J s  t a k e  o v e r .
“T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  
o p p o s i t i o n , "  t o  t h e  p l a n  a m o n g  W L F M ’s  
s t a f f ,  s a i d  G e n e r a l  m a n a g e r  L a r r y  
D a h l k e .  “T h e y  s e e  t h i s  a  s t u d e n t ' s  
o p p o r t u n i t y  t o  d o  r a d i o  a n d  i f  w e  g o  t o  t h e  
W P R  p l a n ,  i t ' l l  t a k e  a w a y  f o u r  h o u r s  o f  
s t u d e n t - r u n  p r o g r a m m i n g . "
D a h l k e  s a i d  t h a t  w h e n  W P R  w a s  
o r i g i n a l l y  c o n t r a c t e d  f o u r  y e a r s  a g o .  
t h e r e  w a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  
p u b l i c  r a d i o  p r o g r a m s  w o u l d  n o t  t a k e  
a w a y  f r o m  s t u d e n t  a i r  t i m e .  “T h e r e ’s  
c e r t a i n l y  n o  o b l i g a t i o n  t o  c a r r y  W P R
S e e  WLFM p a g e  1 0
DISK JOCKEY’S AT WLFM. s h o w n  h e r e  d u r i n g  T r i v i a  
W e e k e n d ,  m a y  n o t  b r o a d c a s t  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n s ,  11 
a  p l a n  f r o m  W i s c o n s i n  P u b l i c  R a d i o  l s  a p p r o v e d .  
( P u b l l e  A i T a l r s  p h o t o )
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From The 
Editor's Desk
P r o f e s s o r  G e o r g e  S a u n d e r s  m a d e  a  t o u g h  c a l l  
t h i s  w e e k .  A  c a l l  t h a t  d o e s n ’t  m a k e  f o r  g o o d  p r e s s ,  
a n d  a  c a l l  t h a t  n o  o n e  w i l l  t h a n k  h i m  f o r .  B u t  l n  
t h e  e n d ,  I t  w a s  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o .
W h a t  h e  d i d  w a s  t o  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  
S o c i o l o g y  d e p a r t m e n t ,  r a t h e r  t h a n  s u f f e r  a n o t h e r  
y e a r  o f  s t r u g g l i n g ,  h e  c u t  f r o m  I h e  c u r r i c u l u m .
' H i e  d e c i s i o n  c o m e s  a s  l i t t l e  o f  a  l o n g  t e r m  
s u r p r i s e ;  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  f a l l e n  b a c k  o n  a  s o le  
p r o f e s s o r  a n d  h a d  b e e n  c l i n g i n g  p r e c a r i o u s l y  t o  t h e  
A n t h r o p o l o g y  d e p a r t m e n t  f o r  s o m e  t i m e .
T h e  s u r p r i s e  h e r e  Is  a  s h o r t  t e r m  o n e .  b e c a u s e  
e v e r y o n e  e x p e c t e d  t w o  n e w  p r o f e s s o r s  t o  b e  h i r e d .  
W h e n  It  d i d n ’t  c o m e  t h r o u g h ,  a  f a s t  d e c i s i o n  h a d  t o  
b e  m a d e :  b e  t h e  p o l i t i c i a n  a n d  c o n t i n u e  t h e  
d e p a r t m e n t  a s  a  s h a d o w  o f  w h a t  it  w a s  s u p p o s e d  t o  
b e .  o r  b e  t h e  h a t c h e t  m a n ,  a n d  s i m p l y  a b a n d o n  t h e  
p r o g r a m .
L a w r c n c e  ls  a  p l a c e  w h e r e  I m a g e  l s  s o m e t i m e s  
t o o  b i g  o f  a  c o n c e r n  a n d  a p p e a r a n c e  o f t e n  t a k e s  
p r e c e d e n c e  o v e r  r e a l i t y .  W h e t h e r  i t ’s  i n  t r y i n g  t o  
k e e p  t i m e l y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t u i t i o n  I n c r e a s e s  
o u t  o f  t h e  c a m p u s  p a p e r ,  b y  s p e n d i n g  m o r e  e l l o r l  
o n  a l u m n i  t h a n  o n  c u r r e n t  s t u d e n t s ,  o r  t h r o u g h  
c o u c h i n g  n e g a t i v e  I n f o r m a t i o n  i n  v a g u e  r h e t o r i c ,  
t h e r e  l s  o f t e n t i m e s  a  d i s t i n c t i v e  f e e l  o f  p u b l i c  
r e l a t i o n s  t o  a  lo t  o f  w h a t  g o e s  o n  h e r e .
W e l l ,  h e r e ’s  a  d e c i s i o n  t h a t  m a k e s  f o r  b a d  
p r e s s ,  b u t  S a u n d e r s  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  d e s e r v e  
s o m e  t h a n k s  l o r  I g n o r i n g  h o w  i t  Ux)ks a n d  
c o n c e n t r a t i n g  o n  h o w  it  is f o r  a  c h a n g e .
- T o m  Z o e l l n e r
T h e  L a w r e n t i a n
T h e  L a w r e n t i a n ,  U S P S  3 0 6 - 6 8 0 ,  i s  p u b l i s h e d  
w e e k l y ,  t w e n t y - f i v e  t i m e s  a  y e a r  w h i l e  c l a s s e s  a r e  i n  
s e s s i o n  a n d  i s  d i s t r i b u t e d  f r e e  o f  c h a r g e  t o  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  a n d  s t a l l  o n  t h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  c a m p u s .  
S u b s c r i p t  I o n  is  $ 1 5  a  y e a r .  S e c o n d  c l a s s  p o s t a g e  p a i d  a t  
A p p l e t o n ,  W i s c o n s i n .  P O S T M A S T E R :  s e n d  a d d r e s s  
c h a n g e s  t o  T h e  L a w r e n t i a n ,  P C ) B o x  5 9 9 ,  A p p l e t o n . W I  
5 4 9 1 2 .
E d i t o r i a l  p o l i c y  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  e d i t o r .  A n y  
o p i n i o n s  w h i c h  a p p e a r  u n s i g n e d  a r e  t h o s e  o f  t h e  e d i t o r ,  
n o t  n e c e s s a r i l y  o f  T h e  l a w r e n t i a n ’s  s t a f T .
L e t t e r s  t o  I h e  e d i t o r  a r e  w e l c o m e  a n d  e n c o u r a g e d .  N o  
l e t t e r  c a n  b e  p r i n t e d  u n l e s s  it  is  l e s s  t h a n  3 5 0  w o r d s  
a n d  l e g i b l y  s i g n e d  b y  t h e  a u t h o r .  N a m e s  m a y  b e  h e l d  
u p o n  r e q u e s t ,  r h e  e d i t o r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  f o r  
s t y l e  a n d  s p a c e .  L e t t e r s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  5  p . m .  
W e d n e s d a y s  t o  I h e  I n f o r m a t i o n  d e s k  o r  m a i l e d  t o  t h e  
a b o v e  a d d r e s s .
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L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r / O p e n  F o r u m
E d i t o r i a l  
a n d  s a t i r e  
w e r e  b o g u s
T o  t h e  E d i t o r :
I n  r e g a r d  t o  y o u r  e d i t o ­
r i a l  o n  Celebrate  i n  l a s t  
w e e k ’s  I s s u e ,  w h a t  a  n i f t y  
i d e a !  A s  x e n o p h o b i c ,  o v e r -  
p r i v i l e g e d  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
w e  s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
a s s o c i a t e  s o l e l y  w i t h  o n e  
a n o t h e r .
A s  f o r  t h e
“ q u e s t i o n a b l e  o u t s i d e  t a l ­
e n t . ” ( s e l e c t e d  b y  a  c o m m i t ­
t e e  m a d e  u p  e n t i r e l y  o f  
L a w r e n c e  s t u d e n t s . )  y o u  a r e  
r i g h t .  I t  i s  p o i n t l e s s  t o  h i r e  
b a n d s  f r o m  t h e  o u t s i d e  
c o m m u n i t y  w h e n  t h e r e  ls  a  
p l e t h o r a  o f  q u e s t i o n a b l e
A l t e r n a t i v e  
b o a r d  
n e e d e d
T o  t h e  E d i t o r :
R e c e n t l y ,  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  t h e  u n d e r s i g n e d  
g r o u p s  m e t  t o  o r g a n i z e  a  
f o r u m  c o n c e r n i n g  a l t e r n a ­
t i v e  b o a r d  p l a n s .  A l  t h e  
m e e t i n g ,  m a n y  v o i c e d  c o n ­
c e r n  o v e r  t h e  f o l l o w i n g :
• t h e  f a v o r e d  p o s i t i o n  o f  
t h e  f r a t e r n i t i e s
• t h e  i n f l e x i b i l i t y  o f  t h e  
D o w n e r  s c h e d u l e
• t h e  I n a d e q u a t e  s e r ­
v i c e s  f o r  t h o s e  w i t h  m e d i ­
c a l  o r  r e l i g i o u s  d i e t a r y  
r e s t r i c t i o n s
W e  a r e  h a v i n g  t h i s  f o ­
r u m  o n  T h u r s d a y .  M a y  3 1 .  
a t  7 : 0 0  p m  i n  R i v e r v i e w  
l o u n g e .  W e  w i l l  d i s c u s s  
t h e s e  c o n c e r n s  w i t h  B i l l  
F o r t u n e .  W e  e n c o u r a g e  a l l
I n s i d e  t a l e n t .  J u s t  w a i t i n g  
t o  g e t  u p  o n  s t a g e  a n d  s i n g  
“ I c o n i c .  I> o u i e . "
L a w r e n c e  s t u d e n t s  h a v e  
a l s o  t h o r o u g h l y  d e m o n ­
s t r a t e d  t h e i r  a b i l i t i e s  t o  g e t  
b l i n d  d r u n k  w i t h o u t  t h e  
a i d  o f  o u t s i d e  “ s c u m m y  
p e o p l e " .  A f t e r  a l l .  w e  a l ­
r e a d y  k n o w  w h e r e  w e  s t a n d  
l n  r e l a t i o n  t o  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y .
W e  d o n ’ t t i p  a t  r e s t a u ­
r a n t s .  w e  s n e a k  i n t o  b a r s  
w i t h  f a k e  I . D . ‘s .  a n d  w e  
a m u s e  o u r s e l v e s  b y  m a k ­
i n g  r u d e  a n d  d e r o g a t o r y  
r e m a r k s  a b o u t  a n y  A p p l e ­
t o n  r e s i d e n t  n o t  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  u n i v e r s i t y .  ( E v e r  
w o n d e r  w h y  p e o p l e  s c r e a m  
o b s c e n i t i e s  a t  u s  o n  t h e  a v ­
e n u e ? )  W h y  i n  t h e  w o r l d  
s h o u l d  w e  c e l e b r a t e  w i t h  
t h e  p e o p l e  w e  I n s u l t  e v e r y  
d a y ?
I w o u l d  a l s o  l i k e  t o  
c o n g r a t u l a t e  t h e  e d i t o r  o n
s t u d e n t s  t o  a t t e n d  t h i s  f o -  
m m ;  i f  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  ls  
t a k e n  It  w i l l  a f f e c t  e v e r y ­
o n e .
- B e t a  T h e t a  P i  
C o l m a n  H a l l  
C o o p e r a t i v e  H o u s e  
D e l t a  G a m m a  
K a p p a  K a p p a  G a m m a  
K o h l e r  H a l l  
O r m s b y  H a l l  
P h i  D e l t a  T h e t a  
Y u a i  C o m m u n i t y
E a t i n g  
o p t i o n s  
q u e s t i o n e d
T o  t h e  E d i t o r :
W e .  t h e  b r o t h e r s  o f  B e t a  
T h e t a  P i .  h a v e  r e c e n t l y  r e ­
c o n s i d e r e d  b o t h  o u r  p u r ­
p o s e  a s  a  f r a t e r n i t y  a n d  o u r  
g o a l s  a n d  p r i o r i t i e s  a s  
m e m b e r s  o f  t h e  L a w r e n c e  
C o m m u n i t y .  A s  a  r e s u l t ,  
w e  h a v e  d e c i d e d  t o  h e l p  o r -
l a s t  i s s u e ’s  b a t h r o o m  s i n k  
s a t i r e .  Y o u  a r e  r i g h t :  i t  I s  
n i t - p l c k y  t o  e x p e c t  t h a t  
w o m e n  s h o u l d  r e c e i v e  
e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l ­
t e r n a t i v e  h o u s i n g  a n d  
b o a r d  o p t i o n s .
W e  m i g h t  a s  w e l l  b e  
c o m p l a i n i n g  a b o u t  b a t h ­
r o o m  s i n k  c o l o r s .  B y  
c o u c h i n g  y o u r  s t a t e m e n t  i n  
a  s a t i r e ,  f e e b l e  t h o u g h  i t  
m a y  b e .  y o u  m a k e  i t  I m ­
p o s s i b l e  f o r  a n y o n e  t o  
p r o t e s t  w i t h o u t  s o u n d i n g  
l i k e  o n e  o f  t h o s e  h u m o r ­
l e s s  f e m i n i s t s .  I  e n c o u r a g e  
y o u  t o  f u r t h e r  b e l i t t l e  a l l  
a t t e m p t s  t o  e n d  L a w r e n c e ’s  
b l a t a n t l y  s e x i s t  h o u s i n g  
p o l i c y .
K e e p  u p  t h e  g r e a t  w o r k ,  
a n d  k e e p  t h i n k i n g  a b o u t  
w h e r e  e l s e  w e  c o u l d  c h o p  
t w e n t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  
o f f  t h e  L a w r e n c e  b u d g e t .
- S a r a h  H r u s k a  ' 9 0
g a n l z e  a  c a m p a i g n  t o  e x ­
p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l ­
t e r n a t i v e  b o a r d  p l a n s  f o r  
n o n - f r a t e r n i t y  s t u d e n t s  o n  
c a m p u s .
A s  i l l u s t r a t e d  b y  i t s  
n e w  h o u s i n g  p o l i c y ,  t h e  
L a w r e n c t  U n i v e r s i t y  a d ­
m i n i s t r a t i o n  b e l i e v e s  i n  
a c h i e v i n g  e q u a l i t y  b y  t a k ­
i n g  a w a y  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
e n j o y e d  b y  s o m e  r a t h e r  
t h a n  g i v i n g  t h e s e  o p p o r t u ­
n i t i e s  t o  t h o s e  w h o  l a c k  
t h e m ,  i n  c o n t r a s t ,  w e  b e ­
l i e v e  t h a t  w h e n  i n e q u a l i t y  
e x i s t s  w i t h i n  a  s y s t e m ,  l t  Is  
t h e  d u t y j o l  t h o s e  w h o  a r e  
a d v a n t a  u n d e r  t h e  s y s ­
t e m  t o  k e l p  a n d  s u p p o r t  
a r e  d i s a d v a n -  
t h e  s y s t e m ,  s o  
e m  c a n  r e a c h  a  
t e  o f  e q u a l i t y .
w e  d o  n o t  b e -  
e q u a l l t y  s h o u l d  
d  t h r o u g h  t h e  
t h e  a l t e r n a t i v e  
e n j o y e d  b y  f r a -  
e m b e r s .  b u t  
u g h  t h e  c r e -  
P a g e  3
t h o s e  w  
t a g e d  u r  
t h a t  t h e  
h i g h e r  
S p e c i f i c  
l i e v e  t h  
b e  o b t a  
r e m o v a l  
b o a r d  p i  
t e r n i t y  
r a t h e r
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Wherefore art thou. Grammar Hound?
The new semantic trend of the ’90s?
C M i  R r a d h n K i The Gram m ar Hound
F e l lo w  G r a m m a r i a n s  a l t h o u g h  t t  
t h a t  t h i s  to  m y  l a t l  r o h u n n  a s  t h r  H o u n d .  I  v o u l d  
n o n e t h e l e s s  l i k e  t o  e n d  t h i s  y e a r  w i t h  a  
g r a m m a t i c a l  b a n g .  Y e a .  t h t e  w e e k  I  w o u ld  t ik e  to  
e x p lo r e  t h e  p o t e n t i a l  oi s o m e  p o w e r f u l  a d v e r t *  a n d  
c o n j u n c t i o n s  t h a t  h a w .  s a d ly  e n o u g h ,  n e a r l y  d ie d  
f r o m  n e g le c t  d u r i n g  t h r  p a s t  l o u r  h u n d r e d  y e a r s .  
T h e  w o r d s  w h e r e o f  I  s p e a k  a r e .  of c o u r s e ,  i -p h e r e  
a n d  there compounds .
Y o u  m a y  b e  a s k in g  y o u r s e l f  w h y  y o u  w o u ld  e v e r  
w a n t  t o  a d o p t  s u c h  a r r  h a i r  s o u n d i n g  w o r d s  t n t o  
y o u r  l a n g u a g e  A s  I  m e n t i o n e d  l a s t  w e e k ,  
s o m e t im e s  w r  a l l  n e e d  t o  b r e a k  t r a d i t i o n s ;  s in c e  1 
a m  o f  a  g r a m m a t i c a l l y  p r o g r e s s i v e  m i n d s e t .  I 
b e l ie v e  t h a t  t h i s  is  r l e a r t y  o n e  r a s e  w h e r e i n  i t  Is  
h i g h  t i m e  t h e  t r a d i t i o n  w h i c h  s a y s  t h a t  w h e r e  
a n d  t h e r e  c o m p o u n d s  a r e  " o u t" — b e  b r o k e n .
I f  y o u  h a v e  e v e r  s t u d i e d  G e r m a n ,  y o u  a r e  n o  
d o u b t  f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  E n g l i s h  c o u n t e r p a r t s ,  t h e  
w o -  a n d  d a  c o m p o u n d s .  I n d e e d ,  t h e  G e r m a n s ,  
r e a l i z i n g  t h e i r  c o n c i n n i t y .  d e c id e d  lo n g  a g o  to  
m a k e  t h e s e  c o m p o u n d s  a  p o w e r f u l ,  f le x ib l e ,  a n d  
e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e i r  l a n g u a g e  G i v e n  t h e i r  
t r e m e n d o u s  v a lu e  ( w h ic h ,  in c i d e n t a l l y ,  w a s  c le a r  to  
s u c h  E n g l i s h  m a s t e r s  a s  S h a k e s p e a r e ,  w h o  u s e d  
t h e m  f r e q u e n t ly  in  s u c h  p la y s  a s  R o m e o  a n d  J u l i e t :  
R o m e o ,  R o m e o . Wherefore a r t  t h o u  R o m e o ? 1 . tt ts  a  
m y s t e r y  to  m e  w h y  t h e  E n g l i s h  s p e a k e r s  o f  t o d a y  
in s is t  o n  p e r s e v e r in g  w i t h o u t  t h e m .  A l t h o u g h  t h e y  
m a y  s e e m  s t r a n g e  a t  f i r s t . i f  w e  a s  E n g l is h  s p e a k e r s  
k e e p  o u r s e lv e s  o p e n  t o  t h e m .  I b e l ie v e  t h a t  w r  w i l l  
g r a d u a l l y  r e a l i z e  t h e t r  t r e m e n d o u s  p o w e r ,  t h e y  w i l l .  
1 p r e d i c t ,  b e c o m e  t h e  f a s h i o n a b l e  g r a m m a t i c a l  
t r e n d  o f  t h e  n in e t ie s .
P e r h a p s  I s h o u l d  d e f i n e  t h e  p r i n c i p l e  b e h i n d  
w h e r e  a n d  t h e r e  c o m p o u n d s  lo r  th o s e  o f  y o u  w h o
Housebreak this mutt!
h a v e  n o t  t a k e n  G e r m a n  o r  r e a d  m u c h  S h a k e s p e a r e  
W h e r e  c o m p o u n d s  p l a y  a  d u a l  r o le  in  E n g l i s h  
F i r s t ,  t h e  w h e r e  c o m p o u n d s  'w h e r e i n '  (m y  fa v o r i t e ) ,  
' w h e r e b y /  “w h e r e w i t h . "  " w h e r e o f . "  w h e r e o n . "  
w h e r e a t  . w h e r e f r o m ,  a n d  ‘w h e r e u p o n "  p r o v id e  u s  
w i t h  e l e g a n t  a l t e r n a t i v e s  to  t h e  c l u m s i e r  " In  w h ic h ."  
*b y  w h ic h .  ‘ " w ith  w h ic h ."  " o f  w h ic h . "  'o n  w h ic h ."  " a t  
w h i c h . *  " f r o m  w h i c h . "  a n d  (m o s t  c l u m s y )  " In  c lo s e  
c o n s e q u e n c e  o f  w h i c h . "  i n  t h i s  c a p a c i t y ,  w h e r e  
c o m p o u n d s  f u n c t i o n  a s  c o m p a c t  f o r m s  o f  r e la t i v e  
p r o n o u n s  w i t h  p r e p o s i t io n s  p r e c e d in g  t h e m
F o r  e x a m p le ,  y o u  h a v e  s u r e ly  h e a r d  P r o fe s s o r  
C a r r  p o in t  o u t  t h a t  'L i b e r a t i o n  r h e o lo g y  Is  a  s y s t e m  
w h e r e b y  t h e  p o o r  f r e e  t h e m s e lv e s  o f  o p p r e s s io n  o r  
P r o f e s s o r  N a p s  w a r n  t h a t  Y o u  h a v e  c r e a t e d  a  
s i t u a t i o n  w h e r e i n  t h e  a r r a y  in d e x  c o u k l  g o  o u t  o f  
r a n g e . ” C l e a r l y  t h e i r  s c h o l a r l y  u s e  i n  s u c h  
s i t u a t i o n s  o u g h t  to  t e l l  y o u  s o m e t h i n g  a b o u t  h o w  
u s e f u l  ih e y  c a n  b e .
A  s e c o n d  f u n c t i o n  o f  w h e r e  c o m p o u n d s  ts  
s i m i l a r  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e r e  c o m p o u n d s  
W h e r e  a n d  t h e r e  c o m p o u n d s  p r o v id e  u s  w i t h  a  
c o n c i s e  w a y  o f  r e f e r r i n g  t o  a  n o u n  o r  i d e a
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  W e  c a n  u a e  w h e r e  
c o m p o u n d s  t o  I n q u i r e  a b o u t  t h e  o b je c t s  o f  t h e  
p r e p o s i t i o n s  o f  c e r t a i n  v e r b a .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o m m o n ly  a s k e d  q u e s t io n :  " W h a t  a r e  y o u  lo o k in g  
fo r ? ” c h a n g e s  t o  t h e  m o r e  e le g a n t :  " W h e r e f o r e  a t e  
y o u  l o o k i n g ”  u s i n g  w h e r e  c o m p o u n d s ,  t h e r e b y  
e l im i n a t i n g  t h e  a n n o y i n g  d a n g l i n g  p r e p o s i t io n  " fo r"  
t n  t h e  p r o c e s s .  I f  w e  a l r e a d y  k n o w  a b o u t  t h e  
o b je c t s  o f  t h e  p r e p o s i t io n s  o f  c e r t a i n  v e r b s ,  w e  c a n  
u s e  t h e r e  c o m p o u n d s  t o  r e f e r  b a r k  t o  th e s e  o b j e c t s  
F o r  e x a m p le ,  y o u  c o u ld  a n s w e r  t h e  a b o v e  q u e s t io n  
u s in g  t h e r e  c o m p o u n d s  tn  t h e  fo t to w tn g  w a y  a s  y o u  
p o in t  to  y o u r  w a t c h ,  w h ic h  y o u  h a v e  fu s t  f o u n d  ly in g  
o n  y o u r  d e s k ,  y o u  c o u ld  a n s w e r  1  w a s  l o o k in g  
t h e r e f o r ,  b u t  n o t  a n y  m o r e T
W e  s e e .  t h e n ,  t h a t  ln  t h i s  c a p a c i t y  t h e  w h e r e  
c o m p o u n d s  s e r v e  a s  e l e g a n t  a l t e r n a t i v e s  t o  " I n  
w h a t ? . " b y  w h a t ? . "  “w i t h  w h a t ? . "  " o f  w h a t ? . ' a n d  o n  
w h a t ? ” ( n o t e  t h a t  'w h e r e a t . "  'w h e r e f r o m . "  a n d  
w h e r e u p o n "  u n f o r t u n a t e l y  c a n n o t  b e  u s e d  in  t h is  
w a y | .  S i m i l a r l y ,  t h e  t h e r e  c o m p o u n d s  " t h e r e a t . "  
" t h e r e a g a l n s t . "  " t h e r e f o r . "  " t h e r e f r o m . "  " t h e r e i n . "  
" t h e r e o f *  ( m y  f a v o r i t e ) ,  ' t h e r e b y "  ( a n o t h e r  f a v o r i t e ) ,  
" t h e r e o n . ' t h e r e u n d e r . "  t h e r e u p o n ."  a n d  t h e r e w i t h "  
c o n s t i t u t e  a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e s  »o " a t  t h a t  p la c e ."  
" a g a in s t  t h a t . "  ' fo r  t h a t . "  f r o m  t h a t . "  " In  t h a t . "  'o f  o r  
c o n c e r n i n g  t h a t . "  " t h r o u g h  o r  w i t h  t h e  a g e n c y  o f  
t h a t "  " o n  t h a t . "  " u n d e r  t h a t . "  " u p o n  t h a t . "  a n d  " w i t h  
t h a t . '
I h o p e  t h i s  d i s c u s s i o n  h a s  m a d e  c l e a r  t h e  
p o w e r  o f  w h e r e -  a n d  t h e r e  c o m p o u n d s .  A s  y o u  
b e c o m e  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  c o m p o u n d s .  I 
p r e d ic t  t h a t  t h e y  w i l l  b e c o m e  w o r d s  w h e r e o n  y o u  
w i l l  c o u n t  i n  m a n y  s i t u a t i o n s  w h e r e i n  t h e t r  m o r e  
w i d e l y  u s e d  a l t e r n a t i v e s ,  w h e r e w i t h  y o u  h a v e  
c o m m u n i c a t e d  f o r  y o u r  w h o le  l i f e ,  s e e m  c l u m s y .  
D o n  t b e  a f r a i d  t o  i n c o r p o r a t e  w h e r e  a n d  t h e r e  
c o m p o u n d s  I n t o  y o u r  e v e r y d a y  s p e e c h ;  in d e e d ,  
d o in g  s o  w i l l  p la c e  y o u  a m o n g  t h e  m a n y  w h o  h a v e  
r e c o g n iz e d  t h e s e  c o m p o u n d s  a s  t h e  g r a m m a t i c a l  
f a s h io n  o f  t h e  n in e t ie s .
A n  o p e n  r e b u t t a l  t o  t h e  ‘G r a m m a r  H o u n d ’
By Dave Kueter
~I beg your pardon: correct English ts the 
slang of prigs who write histonj and essays . " 
George Etic*
L o o k ?  U p  I n  t h e  s k y *  F a s t e r  t h a n  a  s p l i t  i n ­
f i n i t i v e .  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  a  d a n g l i n g  
p r e p o s i t i o n ,  a b l e  t o  l e a p  d o u b l e  n e g a t i v e s  w i t h  
a  s i n g l e  b o u n d .  U 's  G r a m m a r  H o u n d ,  c o m e  t o  
s a v e  u s  f r o m  t h e  d e p t h s  o f  o u r  o w n  I g n o r a n c e '  
S o  w h a t ?  B e e g  d e a l
T h e  H o u n d  h a s  i n f o r m e d  u s  .  u s i n g  s e l e c t e d  
e x a m p l e s ,  a s  t o  h o w  w e  c a n  c o m m u n i c a t e  b e t  
t e r  w i t h  o n e  a n o t h e r  I f  w e  o n l y  u s e  p r o p e r  
g r a m m a r  H o w e v e r .  I  d o n  t  s e e  t h a t  e o m m u  
n l c a t l o n  i s  f a c i l i t a t e d  i f .  i n s t e a d  o f  " t h a t  is  
s o m e t h i n g  w e  w i l l  h a v e  t o  p u t  u p  w i t h . ” w e  u s e  
t h e  g r a m m a t l c a l h y - c o r r e c t  ( o r  s o  I ’v e  b e e n  
t o l d )  “t h a t  t s  s o m e t h i n g  u p  w i t h  w h i c h  w e  w i l l  
h a v e  t o  p u t /
I m a g i n e  t h e  d i f f e r e n c e  t n  o u r  p o p u l a r  c u l ­
t u r e  i f  t h e  r u l e s  o f  g r a m m a r  w e r e  a p p l i e d  J u d l  
c i o u s l y  t o  a l l  w a l k s  o f  l i f e .  T o  g o  b o l d l y  w h e r e  
n o  m a n / o n e  h a s  g o n e  b e f o r e . . . ”  J u s t  d o e s n  t
n a v e  t h e  s a m e  f l a i r  t o  l t .  O r .  h o w  a b o u t .  “Y o u  
i r e n ' t  a n y t h i n g  b u t  a  h o u n d  d o g . . . ”  D o e s n ' t  e x ­
a c t l y  s e t  y o u r  t o e s  a - t a p p l n g .
B e f o r e  I  . u n  s w a r m e d  b y  E n g l i s h  p r o f e s s o r s  
o u t  t h e r e  b r a n d i s h i n g  t h e i r  r e d  m a r k e r s .  I w i l l  
a c k n o w l e d g e :  p r o p e r  g r a m m a r  a n d  c o r r e c t  
E n g l i s h  c e r t a i n l y  d o  h a v e  t h e i r  p l a c e .  A n y o n e  
w h o  u s e s  a  d o u b l e  n e g a t i v e  o r  a  w o r d  l i k e  
“b l t c h l n  "  l n  a  d o c t o r a l  t h e s i s  w o u l d  c e r t a i n l y
d e s e r v e  w h a t e v e r  p u n i s h m e n t  d e s c e n d e d  u p o n  
h i m .
T h e  u l t i m a t e  p o i n t  h e r e  is .  l a n g u a g e  c h a n g e s  
( a n y b o d y  r e m e m b e r  ’’ t h o u ' ’ a n d  ” t h l n e * 7 ) .  u s u ­
a l l y  w i t h o u t  b o t h e r i n g  t o  g a i n  t h e  c o n s e n t  o f  
t h e  g r a m m a r i a n s  T h e  R a n d o m  H o u s e  C o l l e g e  
D i c t i o n a r y  s t a t e s  t h a t  ’ a i n ’t ” , w h i l e  t o t a l l y  
i m p r o p e r  I n  f o r m a l  w r i t i n g ,  l s  a c c e p t a b l e  i n  
i n f o r m a l  s p e e c h .  T h e  t i m e s  t h e y  a r e  a  
c h a n g l n ’ .
A l l - i n - a l l .  I  d o  a g r e e  t h a t  e v e r y o n e  s h o u l d  
k n o w  t h e  b a s i c  r u l e s  o f  g o o d  g r a m m a r  I n  
f o r m a l  w r i t i n g  a n d  s p e e c h ,  g r a d e s  a n d .  u l t i ­
m a t e l y .  c a r e e r s  c o u l d  d e p e n d  o n  o n e ’s  c o m m u ­
n i c a t i o n  s k i l l s .  M y  o b j e c t i o n  a r i s e s  f r o m  t h e  
G r a m m a r  H o u n d ' s  ’y o u r  l i f e  w i l l  b e  w o n d e r f u l  
i f  y o u ' l l  J u s t  d o  w h a t  I  t e l l  y o u  t o "  a t t i t u d e  
( w h i c h  t h e  H o u n d  h i m s e l f  w o u l d  o f  c o u r s e  
n e v e r  e x p r e s s  s o  i m p r o p e r l y )  . A s  t h e  o p e n i n g  
q u o t e  I n d i c a t e s ,  p r o p e r  g r a m m a r ,  l i k e  c o r r e c t  
E n g l i s h ,  h a s  I t s  p L u r e  i n  s o c i e t y  T o  s a y  t h a t  
o n l y  o n e  w h o  u s e s  p r o p e r  g r a m m a r  c a n  t r u l y  
c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l v .  a n d  t h a t  t h e  r e s t  o f  
u s  a r e  w a n d e r i n g  a r o u n d  b a b b l i n g  i n c o h e r ­
e n t l y .  is  a r r o g a n t  s e l f - r i g h t e o u s n e s s  O r .  i n  
o t h e r  w o r d s .  I l l  d a n g l e  m y  p r e p o s i t i o n  w h e n ­
e v e r  I  w a n t  t o .
B o a r d . .  • (continued from page two)
a t l o n  o f  s i m i l a r  b o a r d  a l ­
t e r n a t i v e s  f o r  t h e  e n t i r e  
L a w r e n c e  C o m m u n i t y
B u t  w e  a l o n e  c a n n o t  
c h a n g e  t h e  s y s t e m ;  f o r  s u c h  
a  c h a n g e  t o  c o m e  a b o u t ,  t h e  
e n t i r e  c a m p u s  m u s t  c o m e  
t o g e t h e r  i n  a  f o c u s e d  a n d  
d i r e c t e d  e f f o r t .  I n d e e d ,  
s e v e r a l  p r e v i o u s  a t t e m p t s  
t o  g a i n  a l t e r n a t i v e  b o a r d
p l a n s  h a v e  f a i l e d  a s  a  r e ­
s u l t  o f  p o o r  o r g a n i z a t i o n  
a n d  u n f o c u s e d  s t u d e n t  s u p ­
p o r t .
W e  h a v e  a l r e a d y  h e l d  a n d  
m e d i a t e d  a  m e e t i n g  a t  
w h i c h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
m a n y  c a m p u s  o r g a n i z a ­
t i o n s  w e r e  p r e s e n t  t o  v o i c e  
t h e i r  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  
c u r r e n t  b o a r d  s y s t e m .  A s  a
r e s u l t  o f  t h i s  m e e t i n g ,  s e v ­
e r a l  s t u d e n t s  a r e  t n  t h e  
p r o c e s s  o f  o r g a n i z i n g  a  
c a m p u s - w i d e  f o r u m  o n  
f o o d  s e r v i c e  i s s u e s  W e  
h o p e  t h a t  s e v e r a l  m e m b e r s  
o f  b o t h  t h e  L a w r e n c e  a n d  
D o w n e r  a d m i n i s t r a t i o n  
w t l l  b e  p r e s e n t  a t  t h i s  f o ­
r u m  t o  a n s w e r  o u r  q u e s ­
t i o n s .  r e s p o n d  t o  o u r  c o n ­
c e r n s .  a n d  o f f e r  t h e i r  s u p ­
p o r t .  I n  a d d i t i o n ,  o u r  f r a ­
t e r n i t y  h a s  a g r e e d  t n  p r i n ­
c i p l e  t o  o p e n  o u r  r e m a i n ­
i n g  b o a r d  p o s i t i o n s  t o  
n o n - f r a t e r n i t y  s t u d e n t s  ( a  
p o l i c y  w h i c h  l s .  o f  c o u r s e ,  
s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  L a w r e n c e  a d m i n i s t r a ­
t i o n ) .
W i l l  t h i s  e f f o r t  u l t i ­
m a t e l y  f i n d  a  p l o t  l n  t h e  
a l r e a d y  l a r g e  g r a v e y a r d  o f  
f a i l e d  a t t e m p t s  t o  c h a n g e  
L a w r e n c e s  b o a r d  p l a n ?  
O n l y  a  l a r g e - s c a l e ,  o r g a ­
n i z e d .  a n d  f o c u s e d  s t u d e n t  
e f f o r t  c a n  p r e v e n t  t h i s .  W e  
a r e  n o t  a s k i n g  f o r  y o u r  
s u p p o r t ,  w e  a r e  o f f e r i n g  
y o u  o u r s .
T h e  B r o t h e r s  o f  B e t a  T h e t a  P I
O pin ion F r id a y  M a y  2 5 ,  1 9 9 0 P a g e  2
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P r o f e s s o r  G e o r g e  S a u n d e r s  m a d e  a  t o u g h  c a l l  
t h i s  w e e k .  A  c a l l  t h a t  d o e s n ’t  m a k e  f o r  g o o d  p r e s s ,  
a n d  a  c a l l  t h a t  n o  o n e  w i l l  t h a n k  h i m  f o r .  B u t  i n  
t h e  e n d .  i t  w a s  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o .
W h a t  h e  d i d  w a s  t o  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  
S o c i o l o g y  d e p a r t m e n t ,  r a t h e r  t h a n  s u f f e r  a n o t h e r  
y e a r  o f  s t  n i g g l i n g ,  h e  c u t  f r o m  t h e  c u r r i c u l u m .
T h e  d e c i s i o n  c o m e s  a s  l i t t l e  o f  a  l o n g  t e r m  
s u r p r i s e ;  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  f a l l e n  b a c k  o n  a  s o l e  
p r o f e s s o r  a n d  h a d  b e e n  c l i n g i n g  p r e c a r i o u s l y  t o  t h e  
A n t h r o p o l o g y  d e p a r t m e n t  f o r  s o m e  t i m e .
' H i e  s u r p r i s e  h e r e  is  a  s h o r t  t e r m  o n e .  b e c a u s e  
e v e r y o n e  e x p e c t e d  t w o  n e w  p r o f e s s o r s  t o  b e  h i r e d .  
W h e n  it  d i d n ’t  c o m e  t h r o u g h ,  a  f a s t  d e c i s i o n  h a d  t o  
b e  m a d e :  b e  t h e  p o l i t i c i a n  a n d  c o n t i n u e  t h e  
d e p a r t m e n t  a s  a  s h a d o w  o f  w h a t  it  w a s  s u p p o s e d  t o  
b e .  o r  b e  t h e  h a t c h e t  m a n .  a n d  s i m p l y  a b a n d o n  t h e  
p r o g r a m .
L a w r e n c e  l s  a  p l a c e  w h e r e  i m a g e  ls  s o m e t i m e s  
t o o  b i g  o f  a  c o n c e r n  a n d  a p p e a r a n c e  o f t e n  t a k e s  
p r e c e d e n c e  o v e r  r e a l i t y .  W h e t h e r  i t ’s  i n  t r y i n g  t o  
k e e p  t i m e l y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t u i t i o n  i n c r e a s e s  
o u t  o f  t h e  c a m p u s  p a p e r ,  b y  s p e n d i n g  m o r e  e f f o r t  
o n  a l u m n i  t h a n  o n  c u r r e n t  s t u d e n t s ,  o r  t h r o u g h  
c o u c h i n g  n e g a t i v e  i n f o r m a t i o n  l n  v a g u e  r h e t o r i c ,  
t h e r e  i s  o f t e n t i m e s  a  d i s t i n c t i v e  f e e l  o f  p u b l i c  
r e l a t i o n s  t o  a  lo t  o f  w h a t  g o e s  o n  h e r e .
W e l l ,  h e r e ’s  a  d e c i s i o n  t h a t  m a k e s  f o r  b a d  
p r e s s ,  b u t  S a u n d e r s  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  d e s e r v e  
s o m e  t h a n k s  f o r  i g n o r i n g  h o w  i t  looks a n d  
c o n c e n t r a t i n g  o n  h o w  it  is f o r  a  c h a n g e .
- T o m  Z o e l l n e r
T h e  L a w r e n t i a n
T h e  L a w r e n t i a n ,  U S P S  3 0 6 - 6 8 0 ,  i s  p u b l i s h e d  
w e e k l y ,  t w e n t y - f i v e  t i m e s  a  y e a r  w h i l e  c l a s s e s  a r e  i n  
s e s s i o n  a n d  i s  d i s t r i b u t e d  f r e e  o f  c h a r g e  t o  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  o n  t h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  c a m p u s .  
S u b s c r i p t i o n  is  $ 1 5  a  y e a r .  S e c o n d  c l a s s  p o s t a g e  p a i d  a t  
A p p l e t o n .  W i s c o n s i n .  P O S T M A S T E R :  s e n d  a d d r e s s  
c h a n g e s  t o  T h e  L a w r e n t i a n .  P O  B o x  5 9 9 .  A p p l e t o n , W I  
5 4 9 1 2 .
E d i t o r i a l  p o l i c y  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  e d i t o r .  A n y  
o p i n i o n s  w h i c h  a p p e a r  u n s i g n e d  a r e  t h o s e  o f  t h e  e d i t o r ,  
n o t  n e c e s s a r i l y  o f  T h e  L a w r e n t i a n ’s  s t a f f .
L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  a r e  w e l c o m e  a n d  e n c o u r a g e d .  N o  
l e t t e r  c a n  b e  p r i n t e d  u n l e s s  i t  i s  l e s s  t h a n  3 5 0  w o r d s  
a n d  l e g i b l y  s i g n e d  b y  t h e  a u t h o r .  N a m e s  m a y  b e  h e l d  
u p o n  r e q u e s t .  T h e  e d i t o r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  f o r  
s t y l e  a n d  s p a c e .  L e t t e r s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  5  p . m .  
W e d n e s d a y s  t o  t h e  I n f o r m a t i o n  d e s k  o r  m a i l e d  t o  t h e  
a b o v e  a d d r e s s .
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A PISTR1CT* COLUMBIA'S
E d i t o r i a l  
a n d  s a t i r e  
w e r e  b o g u s
T o  t h e  E d i t o r
I n  r e g a r d  t o  y o u r  e d i t o ­
r i a l  o n  Celebrate  l n  l a s t  
w e e k ’s  I s s u e ,  w h a t  a  n i f t y  
I d e a !  A s  x e n o p h o b i c ,  o v e r -  
p r l v t l e g e d  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
w e  s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
a s s o c i a t e  s o l e l y  w i t h  o n e  
a n o t h e r .
A s  f o r  t h e
“ q u e s t i o n a b l e  o u t s i d e  t a l ­
e n t . "  ( s e l e c t e d  b y  a  c o m m i t ­
t e e  m a d e  u p  e n t i r e l y  o f  
I j a w r e n c e  s t u d e n t s . )  y o u  a r e  
r i g h t .  I t  l s  p o i n t l e s s  t o  h i r e  
b a n d s  f r o m  t h e  o u t s i d e  
c o m m u n i t y  w h e n  t h e r e  Is  a  
p l e t h o r a  o f  q u e s t i o n a b l e
A l t e r n a t i v e  
b o a r d  
n e e d e d
T o  t h e  E d i t o r
R e c e n t l y ,  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  t h e  u n d e r s i g n e d  
g r o u p s  m e t  t o  o r g a n i z e  a  
f o r u m  c o n c e r n i n g  a l t e r n a ­
t i v e  b o a r d  p l a n s .  A t  t h e  
m e e t i n g ,  m a n y  v o i c e d  c o n ­
c e r n  o v e r  t h e  f o l l o w i n g :
• t h e  f a v o r e d  p o s i t i o n  o f  
t h e  f r a t e r n i t i e s
• t h e  i n f l e x i b i l i t y  o f  t h e  
D o w n e r  s c h e d u l e
• t h e  i n a d e q u a t e  s e r ­
v i c e s  f o r  t h o s e  w i t h  m e d i ­
c a l  o r  r e l i g i o u s  d i e t a r y  
r e s t r i c t i o n s
W e  a r e  h a v i n g  t h i s  f o ­
r u m  o n  T h u r s d a y ,  M a y  3 1 ,  
a t  7 : 0 0  p m  i n  R i v e r v i e w  
l o u n g e .  W e  w i l l  d i s c u s s  
t h e s e  c o n c e r n s  w i t h  B i l l  
F o r t u n e .  W e  e n c o u r a g e  a l l
i n s i d e  t a l e n t .  J u s t  w a i t i n g  
t o  g e t  u p  o n  s t a g e  a n d  s i n g  
“ L o u i e ,  L o u i e . "
L a w r e n c e  s t u d e n t s  h a v e  
a l s o  t h o r o u g h l y  d e m o n ­
s t r a t e d  t h e i r  a b i l i t i e s  t o  g e t  
b l i n d  d r u n k  w i t h o u t  t h e  
a i d  o f  o u t s i d e  “ s c u m m y  
p e o p l e " .  A f t e r  a l l .  w e  a l ­
r e a d y  k n o w  w h e r e  w e  s t a n d  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y .
W e  d o n ' t  t i p  a t  r e s t a u ­
r a n t s .  w e  s n e a k  i n t o  b a r s  
w i t h  f a k e  I . D . ’s .  a n d  w e  
a m u s e  o u r s e l v e s  b y  m a k ­
i n g  r u d e  a n d  d e r o g a t o r y  
r e m a r k s  a b o u t  a n y  A p p l e ­
t o n  r e s i d e n t  n o t  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  u n i v e r s i t y .  ( E v e r  
w o n d e r  w h y  p e o p l e  s c r e a m  
o b s c e n i t i e s  a t  u s  o n  t h e  a v ­
e n u e ? )  W h y  i n  t h e  w o r l d  
s h o u l d  w e  c e l e b r a t e  w i t h  
t h e  p e o p l e  w e  I n s u l t  e v e r y  
d a y ?
I w o u l d  a l s o  l i k e  t o  
c o n g r a t u l a t e  t h e  e d i t o r  o n
s t u d e n t s  t o  a t t e n d  t h i s  f o ­
r u m ;  I f  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  i s  
t a k e n  i t  w i l l  a f f e c t  e v e r y ­
o n e .
- B e t a  T h e t a  P i  
C o l m a n  H a l l  
C o o p e r a t i v e  H o u s e  
D e l t a  G a m m a  
K a p p a  K a p p a  G a m m a  
K o h l e r  H a l l  
O r m s b y  H a l l  
P h i  D e l t a  T h e t a  
Y u a l  C o m m u n i t y
E a t i n g  
o p t i o n s  
q u e s t i o n e d
T o  t h e  E d i t o r
W e .  t h e  b r o t h e r s  o f  B e t a  
T h e t a  P I ,  h a v e  r e c e n t l y  r e ­
c o n s i d e r e d  b o t h  o u r  p u r ­
p o s e  a s  a  f r a t e r n i t y  a n d  o u r  
g o a l s  a n d  p r i o r i t i e s  a s  
m e m b e r s  o f  t h e  L a w r e n c e  
C o m m u n i t y .  A s  a  r e s u l t ,  
w e  h a v e  d e c i d e d  t o  h e l p  o r -
l a s t  I s s u e ’s  b a t h r o o m  s i n k  
s a t i r e .  Y o u  a r e  r i g h t :  I t  l s  
n l t - p l c k y  t o  e x p e c t  t h a t  
w o m e n  s h o u l d  r e c e i v e  
e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l ­
t e r n a t i v e  h o u s i n g  a n d  
b o a r d  o p t i o n s .
W e  m i g h t  a s  w e l l  b e  
c o m p l a i n i n g  a b o u t  b a t h ­
r o o m  s i n k  c o l o r s .  B y  
c o u c h i n g  y o u r  s t a t e m e n t  i n  
a  s a t i r e ,  f e e b l e  t h o u g h  l t  
m a y  b e .  y o u  m a k e  tt  I m ­
p o s s i b l e  f o r  a n y o n e  t o  
p r o t e s t  w i t h o u t  s o u n d i n g  
l i k e  o n e  o f  t h o s e  h u m o r ­
le s s  f e m i n i s t s  I  e n c o u r a g e  
y o u  t o  f u r t h e r  b e l i t t l e  a l l  
a t t e m p t s  t o  e n d  L a w r e n c e ' s  
b l a t a n t l y  s e x i s t  h o u s i n g  
p o l i c y .
K e e p  u p  t h e  g r e a t  w o r k ,  
a n d  k e e p  t h i n k i n g  a b o u t  
w h e r e  e l s e  w e  c o u l d  c h o p  
t w e n t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  
o f f  t h e  L a w r e n c e  b u d g e t .
- S a r a h  H r a s k a  9 0
g a n l z e  a  c a m p a i g n  t o  e x ­
p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l ­
t e r n a t i v e  b o a r d  p l a n s  f o r  
n o n - f r a t e m l t y  s t u d e n t s  o n  
c a m p u s .
A s  i l l u s t r a t e d  b y  i t s  
n e w  h o u s i n g  p o l i c y ,  t h e  
L a w r e n c t  U n i v e r s i t y  a d ­
m i n i s t r a t i o n  b e l i e v e s  i n  
a c h i e v i n g  e q u a l i t y  b y  t a k ­
i n g  a w a y  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
e n j o y e d  b y  s o m e  r a t h e r  
t h a n  g i v i n g  t h e s e  o p p o r t u ­
n i t i e s  t o  t h o s e  w h o  l a c k  
t h e m .  I n  c o n t r a s t ,  w e  b e ­
l i e v e  t h a t  w h e n  I n e q u a l i t y  
e x i s t s  w i t h i n  a  s y s t e m ,  i t  i s  
t h e  d u t y  ol t h o s e  w h o  a r e  
a d v a n t a  u n d e r  t h e  s y s ­
t e m  t o  h e l p  a n d  s u p p o r t  
a r e  d i s a d v a n -  
t h e  s y s t e m ,  s o  
e m  c a n  r e a c h  a  
i t e  o f  e q u a l i t y .
w e  d o  n o t  b e -  
e q u a l i t y  s h o u l d  
d  t h r o u g h  t h e  
t h e  a l t e r n a t i v e  
e n j o y e d  b y  f r a -  
e m b e r s ,  b u t  
u g h  t h e  c r e -
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t h o s e  w  
t a g e d  u r  
t h a t  t h e  
h i g h e r  
S p e c i f i c  
H e v e  t h  
b e  o b t a  
r e m o v a l  
b o a r d  p i  
t e r n i t y  
r a t h e r
See BOJ
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Wherefore art thou. Grammar Hound?
The new semantic trend of the ’90s?
By O nto The Gram m ar Hound
F e l l o w  C r a m m a r l a m .  a l t h o u g h  t t  
t h a t  t h i s  la  m y  la s t  c o l u m n  a a  t h e  H o t a a d .  I  w o u ld  
n o n e t h e l e s s  l i k e  t o  e n d  t h i s  y e m r  w i t h  a  
g r a m m a t i c a l  b a n g  Y e s ,  t h i s  w e e k  1 w o u l d  l ik e  to  
a p l o f f  t h e  p o t e n t i a l  o f  s o m e  p o w e r f u l  a d v e r b s  a n d  
c o n j u n c t i o n s  t h a t  h a w .  s a d ly  e n o u g h ,  n e a r l y  d ie d  
f r o m  n e g le c t  d u r i n g  t h e  p a s t  ( o u r  h u n d r e d  y e a r s .  
T h e  w o r d s  w h e r e o f  I  s p e a k  a r e .  oi  c o u r s e ,  where 
a n d  there compounds
Y o u  m a y  b e  a s k i n g  y o u r s e l f  w h y  y o u  w o u ld  e v e r  
w a n t  t o  a d o p t  s u c h  a r c h a i c  s o u n d in g  w o r d s  I n t o  
y o u r  l a n g u a g e  A s  I  m e n t i o n e d  l a s t  w e e k ,  
s o m e t im e s  w e  a l l  n e e d  t o  b r e a k  t r a d i t i o n s ;  s in c e  I 
a m  o f  a  g r a m m a t i c a l l y  p r o g r e s s i v e  m i n d s e t .  I  
b e l ie v e  t h a t  t h i s  Is  r l e a r t y  o n e  c a s e  w h e r e i n  I t  Is  
h i g h  t i m e  t h e  t r a d i t i o n  w h i c h  s a y s  t h a t  w h e r e  
a n d  t h e r e  c o m p o u n d s  a r e  'o u t "  b e  b r o k e n .
I f  y o u  h a v e  r v e i  s t u d i e d  G e r m a n ,  y o u  a r e  n o  
d o u b t  f a m i l i a r  w i t h  t h e t r  E n g l is h  c o u n t e r p a r t s ,  t h e  
w o -  a n d  d a  c o m p o u n d s  I n d e e d ,  t h e  G e r m a n s ,  
r e a l i z i n g  t h e i r  c o n c t n n l t y .  d e c id e d  l o n g  a g o  to  
m a k e  t h e s e  c o m p o u n d s  a  p o w e r f u l ,  f l e x ib l e ,  a n d  
e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e i r  l a n g u a g e .  G i v e n  t h e i r  
t r e m e r v l o u s  v a lu e  ( w h ic h .  I n c id e n t a l l y ,  w a s  c le a r  to  
s u c h  E n g l i s h  m a s t e r s  a s  S h a k e s p e a r e ,  w h o  u s e d  
t h e m  f r e q u e n t l y  in  s u c h  p la y s  a s  R o m e o  a n d  J u l i e t :  
R o m e o .  R o m e o . WJwrefare a r t  t h o u  R o m e o ? ) .  It  Is  a  
m y s t e r y  t o  m e  w h y  t h e  E n g l i s h  s p e a k e r s  o f  t o d a y  
in s is t  o n  p e r  s e v e r i n g  w i t h o u t  t h e m .  A l t h o u g h  t h e y  
m a y  s e e m  s t r a n g e  a t  f i r s t .  I f  w e  a s  E n g l is h  s p e a k e r s  
k e e p  o u r s e lv e s  o p e n  to  t h e m .  I  b e l ie v e  t h a t  w e  w i l l  
g r a d u a l l y  r e a l i z e  t h e i r  t r e m e n d o u s  p o w e r ,  t h e y  w i l l .
I p r e d i c t ,  b e c o m e  t h e  f a s h i o n a b l e  g r a m m a t i c a l  
t r e n d  o f  t h e  n in e t ie s .
P e r h a p s  I  s h o u l d  d e f i n e  t h e  p r l n c l p l r  b e h i n d  
w h e r e  a n d  t h e r e  c o m p o u n d s  in r  t h o s e  o f  y o u  w h o
Housebreak this mutt!
h a v e  n o t  t a k e n  G e r m a n  o r  r e a d  m u c h  S h a k e s p e a r e  
W h e r e  c o m p o u n d s  p l a y  a  d u a l  r o le  In  E n g l i s h  
F i r s t ,  t h e  w h e r e  c o m p o u n d s  'w h e r e in ~  ( m y  fa v o r i t e ) ,  
' w h e r e b y . *  “w h e r e w i t h . ' *  ’ w h e r e o f . "  " w h e r e o n /  
w h e r e a t . " w h e r e f r o m ,  a n d  'w h e r e u p o n *  p r o v id e  u s  
w i t h  e l e g a n t  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  c l u m s i e r  ' I n  w h ic h .  * 
■by w h i c h . '  " w i t h  w h i c h . *  " o f  w h i c h . " " o n  w h ic h ."  " a t  
w h i c h . "  ' f r o m  w h i c h . '  a n d  ( m o s t  c l u m s y )  " ln  c lo s e  
c o n s e q u e n c e  o f  w h i c h . "  I n  t h i s  c a p a c i t y ,  w h e r e  
c o m p o u n d s  f u n c t i o n  a s  c o m p a c t  f o r m s  o f  r e la t i v e  
p r o n o u n s  w i t h  p r e p o s i t io n s  p r e c e d in g  t h e m
F o r  e x a m p le ,  y o u  h a v e  s u r e ly  h e a r d  P r o fe s s o r  
C a r r  p o in t  o u t  t h a t  L i b e r a t i o n  r h e o lo g y  is  a  s y s t e m  
w h e r e b y  t h e  p o o r  f r e e  t h e m s e lv e s  o f  o p p r e s s io n  o r  
P r o f e s s o r  N a p s  w a r n  t h a t  Y o u  h a v e  c r e a t e d  a  
s i t u a t i o n  w h e r e i n  t h e  a r r a y  In d e x  c o u ld  g o  o u t  o f  
r a n g e . "  C l e a r l y  t h e i r  s c h o l a r l y  u s e  I n  s u c h  
s i t u a t i o n s  o u g h t  t o  t e l l  y o u  s o m e t h i n g  a b o u t  h o w  
u s e f u l  t h e y  c a n  b e .
A  s e c o n d  f u n c t i o n  o f  w h e r e  c o m p o u n d s  Is  
s i m i l a r  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e r e  c o m p o u n d s  
W h e r e  a n d  t h e r e  c o m p o u n d s  p r o v id e  u s  w i t h  a  
c o n c i s e  w a y  o f  r e f e r r i n g  t o  a  n o u n  o r  I d e a
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  W e  c a n  u s e  w h e r e  
c o m p o u n d s  t o  I n q u i r e  a b o u t  t h e  o b je c t s  o f  t h e  
p r e p o s i t i o n s  o f  c e r t a i n  v e r b s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o m m o n ly  a s k e d  q u e s t io n :  " W h a t  a r e  y o u  lo o k in g  
fo r? ”  c h a n g e s  t o  t h e  o n e  e le g a n t :  " W h e r e f o r e  a r e  
y o u  l o o k in g "  u s i n g  w h e r e  c o m p o u n d s ,  t h e r e b y  
e l i m i n a t in g  t h e  a n n o y i n g  d a n g l in g  p r e p o s i t io n  " to r"  
I n  t h e  p r o c e s s .  I f  w e  a l r e a d y  k n o w  a b o u t  t h e  
o b je c t s  o f  t h e  p r e p o s i t io n s  o f  c e r t a i n  v e r b s ,  w e  c a n  
u s e  t h e r e - c o m p o u n d s  lo  r e f e r  b a c k  t o  t h e s e  o b je c t s  
F o r  e x a m p le ,  y o u  c o u ld  a n s w e r  t h e  a b o v e  q u e s t io n  
u s in g  t h e r e  c o m p o u n d s  tn  t h e  f o l lo w in g  w a y  a s  y o u  
p o fc it  to  y o u r  w a t c h ,  w h ic h  p u  h a v e  f u s t  f o u n d  ly in g  
o n  y o u r  d e s k ,  y o u  c o u l d  a n s w e r  "1 w a s  l o o k in g  
t h e r e f o r ,  b u t  n o t  a n y  m o r e T
W e  s e e .  t h e n ,  t h a t  l n  t h i s  c a p a c i t y  t h e  w h e r e  
c o m p o u n d s  s e r v e  a s  e l e g a n t  a l t e r n a t i v e s  t o  " In  
w h a t ?  " b y  w h a t ? . "  " w i t h  w h a t ? . *  " o f  w h a t ? . '  a n d  'o n  
w h a l ? "  ( n o t e  t h a t  ’w h e r e a t . "  " w h e r e f r o m . "  a n d  
’w h e r e u p o n "  u n f o r t u n a t e l y  c a n n o t  b e  u s e d  In  t h is  
w a y ) .  S i m i l a r l y ,  t h e  t h e r e  c o m p o u n d s  " t h e r e a t . "  
" t h e r e a g a l n s t . "  " t h e r e f o r . "  " t h e r e f r o m . "  ' t h e r e i n . "  
" t h e r e o f *  ( m y  f a v o r i t e ) ,  ’t h e r e b y "  ( a n o t h e r  f a v o r i t e ) ,  
t h e r e o n . '  t h e r e u n d e r . "  ’ t h e r e u p o n . '  a n d  ' t h e r e w i t h '  
c o n s t i t u t e  a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e s  to  ’a t  t h a t  p la c e ."  
" a g a in s t  t h a t . "  ’f o r  t h a t . "  f r o m  t h a t . "  " In  t h a t . "  ' o f  o r  
c o n c e r n i n g  t h a t . "  ’t h r o u g h  o r  w i t h  t h e  a g e n c y  o f  
t h a t "  ' o n  t h a t . "  " u n d e r  t h a t .  * " u p o n  t h a t . "  a n d  ' w i l h  
th a t . "
I h o p e  t h i s  d i s c u s s i o n  h a s  m a d e  c l e a r  t h e  
p o w e r  o f  w h e r e -  a n d  t h e r e  c o m p o u n < ls  A s  y o u  
b e c o m e  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  c o m p o u n d s .  I 
p r e d ic t  t h a t  t h e y  w i l l  b e c o m e  w o r d s  w h e r e o n  y o u  
w i l l  c o u n t  t n  m a n y  s i t u a t i o n s  w h e r e i n  t h e t r  m o r e  
w i d e l y  u s e d  a l t e r n a t i v e s ,  w h e r e w i t h  y o u  h a v e  
c o m m u n i c a t e d  f o r  y o u r  w h o le  l i f e ,  s e e m  c l u m s y  
D o n  t  b e  a f r a i d  t o  I n c o r p o r a t e  w h e r e  a n d  t h e r e  
c o m p o u n d s  I n t o  y o u r  e v e r y d a y  s p e e c h .  In d e e d ,  
d o in g  s o  w i l l  p la c e  y o u  a m o n g  t h e  m a n y  w h o  h a v e  
r e c o g n iz e d  t h e s e  c o m p o u n d s  a s  t h e  g r a m m a t i c a l  
f a s h io n  o f  t h e  n in e t ie s .
A n  o p e n  r e b u t t a l  t o  t h e  ‘G r a m m a r  H o u n d ’
B y  D a v e  K u e t e r
“J beg your pardon: correct English ts the 
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L o o k ?  U p  I n  t h e  s k y *  F a s t e r  t h a n  a  s p l i t  I n ­
f i n i t i v e .  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  a  d a n g l i n g  
p r e p o s i t i o n ,  a b l e  t o  l e a p  d o u b l e  n e g a t i v e s  w i t h  
a  s i n g l e  b o u n d ,  i t ’s  G r a m m a r  H o u n d ,  c o m e  t o  
s a v e  u s  f r o m  t h e  d e p t h s  o f  o u r  o w n  i g n o r a n c e *  
S o  w h a t ?  B e e g  d e a l .
T h e  H o u n d  h a s  i n f o r m e d  u s  . u s i n g  s e l e c t e d  
e x a m p l e s ,  a s  t o  h o w  w e  c a n  c o m m u n i c a t e  b e t ­
t e r  w i t h  o n e  a n o t h e r  if w e  o n l y  u s e  p r o p e r  
g r a m m a r  H o w e v e r .  I  d o n  t  s e e  t h a t  c o m m u ­
n i c a t i o n  i s  f a c i l i t a t e d  l f .  i n s t e a d  o f  " t h a t  i s  
s o m e t h i n g  w e  w i l l  h a v e  t o  p u t  u p  w i t h .  * w e  u s e  
t h e  g r a m m a t i c a l l y - c o r r e c t  ( o r  s o  I ’v e  b e e n  
t o l d )  " t h a t  1s s o m e t h i n g  u p  w i t h  w h i c h  w e  w i l l  
h a v e  t o  p u t . ”
I m a g i n e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  o u r  p o p u l a r  c u l ­
t u r e  i f  t h e  r u l e s  o f  g r a m m a r  w e r e  a p p l i e d  J u d i ­
c i o u s l y  t o  a l l  w a l k s  o f  l i f e .  " T o  g o  b o l d l y  w h e r e  
n o  m a n / o n e  h a s  g o n e  b e f o r e . . . ”  j u s t  d o e s n  t
n a v e  t h e  s a m e  f l a i r  t o  I t .  O r .  h o w  a b o u t .  " Y o u  
i r e n  t  a n y t h i n g  b u t  a  h o u n d  d o g  . .”  D o e s n ’t  e x ­
a c t l y  s e t  y o u r  t o e s  a - t a p p t n g .
B e f o r e  I  a m  s w a r m e d  b y  E n g l i s h  p r o f e s s o r s  
o u t  t h e r e  b r a n d i s h i n g  t h e i r  r e d  m a r k e r s .  I  w i l l  
a c k n o w l e d g e :  p r o p e r  g r a m m a r  a n d  c o r r e c t  
E n g l i s h  c e r t a i n l y  d o  h a v e  t h e i r  p l a c e .  A n y o n e  
w h o  u s e s  a  d o u b l e  n e g a t i v e  o r  a  w o r d  l i k e  
" b l t c h i n  " i n  a  d o c t o r a l  t h e s i s  w o u l d  c e r t a i n l y
d e s e r v e  w h a t e v e r  p u n i s h m e n t  d e s c e n d e d  u p o n  
h i m .
T h e  u l t i m a t e  p o i n t  h e r e  ls .  l a n g u a g e  c h a n g e s  
( a n y b o d y  r e m e m b e r  " t h o u *  a n d  " t h i n e ’* ? ) ,  u s u ­
a l l y  w i t h o u t  b o t h e r i n g  t o  g a i n  t h e  c o n s e n t  o f  
t h e  g r a m m a r i a n s  T h e  R a n d o m  H o u s e  C o l l e g e  
D i c t i o n a r y  s t a t e s  t h a t  " a i n ' t ” , w h i l e  t o t a l l y  
i m p r o p e r  I n  f o r m a l  w r i t i n g ,  t s  a c c e p t a b l e  I n  
i n f o r m a l  s p e e c h  T h e  t i m e s  t h e y  a r e  a -  
c h a n g l n ’ .
A l l - i n - a l l .  I  d o  a g r e e  t h a t  e v e r y o n e  s h o u l d  
k n o w  t h e  b a s i c  r u l e s  o f  g o o d  g r a m m a r  I n  
f o r m a l  w r i t i n g  a n d  s p e e c h ,  g r a d e s  a n d .  u l t i ­
m a t e l y .  c a r e e r s  c o u l d  d e p e n d  o n  o n e ’s  c o c n m u  
n i c  a t  i o n  s k i l l s  M y  o b j e c t i o n  a r i s e s  f r o m  t h e  
G r a m m a r  H o u n d ' s  ’y o u r  l i f e  w i l l  b e  w o n d e r f u l  
t f  y o u ’l l  J u s t  d o  w h a t  I  t e l l  y o u  t o "  a t t i t u d e  
( w h i c h  t h e  H o u n d  h i m s e l f  w o u l d  o f  c o u r s e  
n e v e r  e x p r e s s  s o  i m p r o p e r l y )  . A s  t h e  o p e n i n g  
q u o t e  I n d i c a t e s ,  p r o p e r  g r a m m a r ,  l i k e  c o r r e c t  
E n g l i s h ,  h a s  I t s  p l a c e  i n  s o c i e t y  T o  s a y  t h a t  
o n l y  o n e  w h o  u s e s  p r o p e r  g r a m m a r  c a n  t r u l y  
c o m m u n i c a t e  e f f e c t  i v e I v .  a n d  t h a t  t h e  r e s t  o f  
u s  a r e  w a n d e r i n g  a r o u n d  b a b b l i n g  i n c o h e r ­
e n t l y .  i s  a r r o g a n t  s e l f - r i g h t e o u s n e s s .  O r .  l n  
o t h e r  w o r d s .  I l l  d a n g l e  m y  p r e p o s i t i o n  w h e n ­
e v e r  I  w a n t  t o .
B o a r d . .  •  ( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  t w o )
a t l o n  o f  s i m i l a r  b o a r d  a l ­
t e r n a t i v e s  f o r  t h e  e n t i r e  
L a w r e n c e  C o m m u n i t y .
B u t  w e  a l o n e  c a n n o t  
c h a n g e  t h e  s y s t e m ;  f o r  s u c h  
a  c h a n g e  t o  c o m e  a b o u t ,  t h e  
e n t i r e  c a m p u s  m u s t  c o m e  
t o g e t h e r  t n  a  f o c u s e d  a n d  
d i r e c t e d  e f f o r t  I n d e e d ,  
s e v e r a l  p r e v i o u s  a t t e m p t s  
t o  g a i n  a l t e r n a t i v e  b o a r d
p l a n s  h a v e  f a i l e d  a s  a  r e ­
s u l t  o f  p o o r  o r g a n i z a t i o n  
a n d  u n f o c u s e d  s t u d e n t  s u p ­
p o r t .
W e  h a v e  a l r e a d y  h e l d  a n d  
m e d i a t e d  a  m e e t i n g  a t  
w h i c h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
m a n y  c a m p u s  o r g a n i z a ­
t i o n s  w e r e  p r e s e n t  t o  v o i c e  
t h e i r  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  
c u r r e n t  b o a r d  s y s t e m .  A s  a
r e s u l t  of t h i s  m e e t i n g ,  s e v ­
e r a l  s t u d e n t s  a r e  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  o r g a n i z i n g  a  
c a m p u s - w i d e  f o r u m  o n  
f o o d  s e r v i c e  i s s u e s  W e  
h o p e  t h a t  s e v e r a l  m e m b e r s  
of b o t h  t h e  L a w r e n c e  a n d  
D o w n e r  a d m i n i s t r a t i o n  
w i l l  b e  p r e s e n t  a t  t h i s  f o ­
r u m  t o  a n s w e r  o u r  q u e s ­
t i o n s .  r e s p o n d  t o  o u r  c o n ­
c e r n s .  a n d  o f f e r  t h e i r  s u p ­
p o r t .  I n  a d d i t i o n ,  o u r  f r a ­
t e r n i t y  h a s  a g r e e d  i n  p r i n ­
c i p l e  t o  o p e n  o u r  r e m a i n ­
i n g  b o a r d  p o s i t i o n s  t o  
n o n - f r a t e m l t y  s t u d e n t s  ( a  
p o l i c y  w h i c h  l s .  o f  c o u r s e ,  
s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  L a w r e n c e  a d m m i s t r a ­
t i o n )
W i l l  t h i s  e f f o r t  u l t i ­
m a t e l y  f i n d  a  p l o t  l n  t h e  
a l r e a d y  l a r g e  g r a v e y a r d  o f  
f a i l e d  a t t e m p t s  t o  c h a n g e  
L a w r e n c e  s  b o a r d  p l a n ?  
O n l y  a  l a r g e - s c a l e ,  o r g a  
n l z e d .  a n d  f o c u s e d  s t u d e n t  
e f f o r t  c a n  p r e v e n t  t h i s  W e  
a r e  n o t  a s k i n g  f o r  y o u r  
s u p p o r t ,  w e  a r e  o f f e r i n g  
y o u  o u r s .
T h e  B r o t h e r s  o f  B e t a  T h e t a  P I
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W L F M . .  •  ( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  o n e )
w h e n  t h e i r  c o n t r a c t  e x ­
p i r e s . ’* s a i d  D a h l k e .  “ W c  
d o n ' t  w a n t  t o  l o s e  W i s c o n ­
s i n  P u b l i c  R a d i o ,  b u t  b y  t h e  
s a m e  t o k e n ,  w e  d o n ' t  w a n t  
t o  l o s e  t h e  s t u d e n t  o p e r a t e d  
f e e l  o f  t h e  p r o g r a m s .
T h e  A f t e r n o o n  C o n c e r t ,  
w h i c h  W P R  w a n t s  t o  r e ­
p l a c e  w i t h  a  t a l k  f o r m a t ,  i s  
a  f o u r  h o u r  p r o g r a m  
s t a f f e d  w i t h  b e g i n n i n g  D J s  
w h o  m u s t  s p e n d  a  t e r m  
p l a y i n g  c l a s s i c a l  m u s i c  b e ­
f o r e  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  
h a v e  a  s h o w  o f  t h e i r  o w n .  
C o n c e r n s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  a f t e r n o o n  b r o a d c a s t ­
i n g  w i l l  c o m e  i n t o  c o n s i d ­
e r a t i o n ,  s a i d  D a h l k e .  “J u s t  
b y  n a t u r e ,  t h e  A f t e r n o o n  
C o n c e r t  l s  r u n  b y  p e o p l e  
w h o  a r e n ’t  I n t e r e s t e d  i n  
c l a s s i c a l  m u s i c ,  a n d  w e ’r e  
p u t t i n g  t h e m  i n t o  t h e  m o s t  
l i s t e n e d - t o  t i m e  s l o t . "
W L F M  w a s  p l a g u e d  l a s t  
y e a r  w i t h  a  s e r i e s  o f  l i s ­
t e n e r  c o m p l a i n t s  o v e r  p o o r  
p r o g r a m m i n g ,  D J  i n c o m ­
p e t e n c e ,  m i s p r o n u n c i a t i o n  
o f  c o m p o s e r  n a m e s ,  o b ­
s c e n i t i e s  a n d  b e l c h i n g  o n  
t h e  a i r ,  a n d  a n  a l l e g e d  
d r u g - r e l a t e d  J o k e  t h a t  r e ­
s u l t e d  I n  t h e  s u s p e n s i o n  o f  
a  D J .
L a s t  y e a r ,  W i s c o n s i n  
P u b l i c  R a d i o  w a s  a s k e d  t o  
c o m p l e t e l y  t a k e  o v e r  
W G B W ,  a  l o w  p o w e r  s t a t i o n  
o p e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W i s c o n s i n  a t  G r e e n  B a y .  
S l a a t s  s a i d  t h a t  U W G B  w a s
“ n o t  r e a l  p r o u d  o f  ( t h e  s t a -  
t i o n l .  t h e y  d i d n ’t  p u t  m u c h  
m o n e y  i n t o  i t . "  a n d  t h a t  i t  
w a s  a n  o c c a s i o n a l  
“ e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  
u n i v e r s i t y . "
L a s t  J u l y ,  t w o  s t u d e n t  
D J s  l o c k e d  t h e m s e l v e s  i n t o  
t h e  b r o a d c a s t  b o o t h  a n d  
p r o t e s t e d  t h e  W P R  t a k e o v e r  
b y  c u r s i n g  r e p e a t e d l y  o n
t h e  a i r .  U n i v e r s i t y  s e c u r i t y  
f i n a l l y  e v i c t e d  t h e  p a i r .
“T h e y  w e r e  s a y i n g  s o m e
v e r y  b a d  s t u f f . "  s a i d  S l a a t s .  
“ I f  s o m e o n e  h a d  m a d e  a  
t a p e  o f  l t  a n d  p l a y e d  i t  t o  
t h e  F C C .  t h e i r  l i c e n c e  
w o u l d  b e  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  
r e v o k e d . "
D a h l k e  s a i d  t h a t  w h i l e  
t h e  s t a f f  o f  W L F M  w a s  g e n ­
e r a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  W P R  
p r o p o s a l ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a  c o m p r o m i s e  w a s  n o t  o u t  
o f  t h e  q u e s t i o n .  H e  s u g ­
g e s t e d  t h a t  W P R  c o u l d  p o s ­
s i b l y  t a k e  t h e  t a l k  f o r m a t
t o  t w o  p . m .  i n s t e a d  o f  f o u r  
p . m .
W L F M  O p e r a t i o n s  
M a n a g e r  P a t  S c h a u b  s a i d  
s h e  w a s  “ a d a m a n t l y  o p ­
p o s e d -  t o  t h e  p l a n  “ I t  
w o u l d  t a k e  a w a y  o p p o r t u ­
n i t y  f o r  s t u d e n t s  o n  t h e i r  
o w n  s t a t i o n . "
" T h e r e  a r e  t w o  w a y s  t o  
l o o k  a t  t h i s . “ h e  s a i d  
“ T h e r e ’s  a  p r o g r a m m i n g  
p o i n t  o f  v i e w  a n d  a  s t u d e n t  
l a b  p o i n t  o f  v i e w .  I s  W L F M  
m o r e  f o r  i t s  l i s t e n e r s  o r  f o r  
t h e  s t u d e n t s  w h o  r u n  t h e  
s t a t i o n ? "
Billet-doux from the editor
T e r m ’s  e n d :  a  r e f l e c t i o n
U n l e s s  s o m e  r e a l l y  b i g  
n e w s  a t  T u e s d a y ' s  L U C C  
m e e t i n g  m a n d a t e s  p u b l i s h i n g  
a n  “e x t r a . "  t h i s  is  t h e  la s t  Is s u e  
o f  s p r i n g  t e r m .  W e V e  h a d  o u r  
t i m e  t o  p l a y  a r o u n d  w i t h  t h e  
w a y  t h e  p a p e r  Is  r u n  . a n d  n o w  
w e ’d  l i k e  t o  k n o w  h o w  w e 'r e  
d o i n g .  I f  y o u  s e e  s o m e o n e  
f r o m  t h e  p a p e r  o n  c a m p u s ,  
s t o p  h e r  o r  h i m  a n d  t e l l  'e m  
w h a t 's  g o o d  o r  b a d  a b o u t  t h e  
p a p e r .  I t ' s  f i n e  t o  c o m p l a i n  
a b o u t  I t  l n  D o w n e r  o n  F r i d a y ,  
b u t  I f  w e  d o n ' t  h e a r  a b o u t  I t .  
w e ' l l  k e e p  d o i n g  i t  o v e r  a n d
o v e r .
H o p e  to  h e a r  f r o m  y o u .
T h i s  ls  a  s p a c e  t h a t  I ‘d  
l i k e  t o  t a k e  f o r  p u r e l y  p e r ­
s o n a l  r e a s o n s  a n d  t h a t  
m e a n s  t h a n k i n g  f o u r  p e o p le  
w h o  h a v e  m a d e  t h e  p a p e r .  
T h a t ’s  i t  l n  a  n u t s h e l l - - t h e y  
made t h e  p a p e r .
G o r d o n  M a r t i n e z ,  n e w s  
e d i t o r ,  a n d  K r i s t i n  M e k e e l .  
a s s i s t a n t  e d i t o r ,  a r e  t w o  o f  t h e  
m o s t  l o y a l  a n d  d e d i c a t e d  
s t a f f e r s  w h o  e v e r  w a l k e d  
t h r o u g h  t h e  o f f i c e  d o o r .  N o  
e d i t o r  c o u l d  w a n t  f o r  m o r e .  
S o m e t im e s .  I  d o n ' t  s a y  I t .  b u t  1
a l w a y s  f e e l  l t - - y o u  g u y s  a r e  
t h e  b e s t .
A t  f i r s t .  I c o u l d n ' t  s t a n d  
t h e m ,  b u t  M a r k  N i q u e t t e  a n d  
K r is  H o w a r d  h a v e  t a u g h t  m e  
t h r e e  t h i n g s :  h u m i l i t y ,  c o m ­
p a s s i o n .  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  I 
w i l l  p r o f o u n d l y  m i s s  t h e m ,  
b o t h  a s  c o l l e a g u e s  a n d  a s  
f r i e n d s .  T h e i r  I m p a c t  o n  t h e  
p a p e r ,  a s  w e l l  a s  o n  m e .  ls  
m o s t ly  I n t e r n a l .
G o r d o n  w i l l  b e  t e m p o r a r  
f ly  t a k i n g  o v e r  t h e  p a p e r  In  t h e  
f a l l  w h i l e  I  s p e n d  s o m e  t i m e  
o f f  c a m p u s .  S e e  y o u  ln  J a n ­
u a r y .  A n d  t a k e  c a r e .
E d
P h o t o  J o u r n a l  '*27ic news on film
THE 
LAAFD SHANTT.
which has stood on 
Main Hall Green 
since the beginning 
of the term, 
was vandalised for 
a second time and 
five sleeping bags 
were stolen 
from Inside.
k  m  *
I*
THE 
TENNIS COURTS
a r e  b e i n g  r e s u r ­
f a c e d  a s  p a r t  
o f  t h e  $  1 m i l l i o n  
c a m p u s  i m p r o v e ­
m e n t  p l a n .
photos by Pat Wilkinson and Dan Marshall
A U T H E N T I C  C H I N E S E  C O O K I N G
N O  FAT C O O K IN G  - N O  M SG  O R C O LO R  ADO ED
EXPANOED BUFFET SUNDAY - WEDNESDAY 11:15-2:00 
SUNOAY $5.25; MON-WED $3.60
O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
731-8088
^406 W . C O L L E G E  A V E ., A P P L E T O N  a
Cam pus News F r id a y  M ay  2 5 .  1 9 9 0
LUCC to hear resolution
P r o p o s a l  w o u l d  c h a n g e  G r e e k  h o u s i n g
When it’s time to 
pack up and go home...
Getting vour stuff home doesn t nave to be a 
hassle We’ll pack and ship tt all home for you 
_ _ _ From bicycles to computers- shipping smallwe can loads is our specialty Or pack it yourself 
-  .  | We offer a complete line cf professionalhelp! packaging supplie- ler and tape to
just the right size boxes Call us now and 
your stuff will be home before you are*
■ Custom dating and packing
■ Shipping from 1 to 1.000 pounds—including 
overnight delivery
■ Insurance to S5C OOG
■ Pick-up service
■ Packaging supplies—boxes, tape, foam
ha* * *1722 W Wisconsin \rvt Packaging
Appleton, WI 54914
738-7710
By Tcm Zoellner
A  n e w  h o u s i n g  p r o ­
p o s a l  t h a t  w o u l d  e l i m i n a t e  
t h e  f r a t e r n i t i e s  m o n o p o l y  
o n  t h e  q u a d  h o u s e s  w i l l  b e  
i n t r o d u c e d  a t  T u e s d a y ' s  
L U C C  m e e t i n g .  s a i d  
O r m s b y  H a l l  r e p r e s e n t a ­
t i v e  J i m  H o l t  h a u s .
A l t h o u g h  L U C C  d o e s
n o t  h a v e  t h e  p o w e r  t o  p u t  
t h e  f r a t e r n i t y  h o u s e s  i n  t h e  
s m a l l  h o u s e  l o t t e r y .  
H o l t h a u s  s a i d  t h e  r e s o l u ­
t i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  s e n d  a  
m e s s a g e  t o  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n .  “ I t ' s  l i k e  a  k i c k s t a r t . "  
h e  s a i d .
" W e r e  n o t  t r y i n g  t o  
c o m e  a c r o s s  a s  G r e e k  b a s h ­
e r s .  b e c a u s e  w e r e  n o t . "  
s a i d  H o l t h a u s  w h o  i s  i n ­
t r o d u c i n g  t h e  r e s o l u t i o n
w i t h  s e n i o r  P a t  S c h a u b .  
“W e ' r e  t r y i n g  t o  m a k e  t h e  
h o u s i n g  s y s t e m  f a i r  f o r  e v ­
e r y ' m e m b e r  o f  c a m p u s .  T h e  
s o r o r i t i e s  d o n ' t  h a v e  
h o u s e s  a n d  t h e y  g e t  a l o n g  
J u s t  f i n e . "
L a w r e n c e ' s  f i v e  f r a t e r ­
n i t y  h o u s e s  a r e  u n i v e r s i t y  
o w n e d ,  b u t  e a c h  f r a t e r n i t y  
h a s  a  c o n t r a c t  w i t h  
L a w r e n c e  s t a t i n g  t h a t  t h e  
h o u s e  I s  g u a r a n t e e d  t o  
t h e m  e a c h  y e a r .  U n d e r  
H o l t h a u s '  p l a n ,  t h e  f i v e  
f r a t e r n i t y  h o u s e s  w o u l d  b e  
p u t  I n  t h e  h o u s i n g  l o t t e r y  
w i t h  t h e  o t h e r  s e v e n  o fT  
c a m p u s  h o u s e s  L a w r e n c e  
o w n s  a n d  G r e e k  o r g a n i z a ­
t i o n s  w o u l d  h a v e  n o  a d ­
v a n t a g e  o v e r  a n y  o t h e r  
g r o u p  a t  g e t t i n g  a  h o u s e .
“ 1 t h i n k  w e ' l l  f i n d  t h a t  
s o m e t h i n g  o f  t h a t  n a t u r e  l s  
n o t  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  
L U C C . "  s a i d  I n t r a f r a t e r -  
n i t y  C o u n c i l  r e p r e s e n t a ­
t i v e  t o  LUCC P a u l  a  1 <• \  ■: 
t h i n k  t h o s e  p e o p l e  n e e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  h o u s i n g  
c o n t r a c t s . "
A l e x  w a s  t h e  a u t h o r  o f  
a  r e s o l u t i o n  t h a t  w a s  
t a b l e d  l a s t  w e e k  a n d  w i l l  b e  
v o t e d  o n  T u e s d a y .  T h e  r e s ­
o l u t i o n  w o u l d  h a v e  m a d e  l t  
e a s i e r  f o r  G r e e k  m e n  w h o  
h a d  l o w  l o t t e r y  n u m b e r s  t o  
g e t  a  s i n g l e  l n  t h e  d o r m i t o ­
r i e s .  A l e x  s a i d  i t  w o u l d  c r e ­
a t e  a  “b u i T e r  / o n e "  b e t w e e n
t h e  G r e e k s  a n d  n e w  h o u s ­
i n g  p l a n s  w h i c h  m a k e  i t  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  a  
G r e e k  m a n  t o  g e t  a  s i n g l e  
r o o m  o u t s i d e  o f  t h e  f r a t e r ­
n i t y  h o u s e .
“T h e  o n l y  w a y  w e  c a n  
s e e  ( e q u a l  h o u s i n g ]  Is  g i v ­
i n g  G r e e k  h o u s e s  f o r  a  f a i r ,  
c o m p e t l t v e  h o u s i n g  s e l e c ­
t i o n .
“ I t ' s  a  f r e e  m a r k e t  a p ­
p r o a c h  t o  h o u s i n g . “ s a i d  
H o l t h a u s .
“T h e  p r i m a r y  t h i n g . "  
s a i d  H o l t h a u s .  “ i s  t o  c r e a t e  
s o m e  t h o u g h t  a n d  d i s c u s ­
s i o n  o n  t h e  i s s u e  w h e n  i t  l s  
f o r m a l l y  i n t r o d u c e d  o n  
T u e s d a y . "
Auntie Em! I t ' s  homecoming
T H E  9 0 - Y E A R  O L D  L A W E  S t r e e t  B r i d g e  c o u l d  b e  
d i s m a n t l e d  b y  c o m m e n c e m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  P h y s i c a l  
P l a n t  D i r e c t o r  H a r o l d  G l n k e .  T h e  n e w  c o n c r e t e  b r i d g e  
I s  a w a i t i n g  s t e a m  p i p e  c o n n e c t i o n  a n d  r a i l i n g s  b e f o r e  
l t  c a n  b e  o p e n e d  t o  f o o t  t r a f f i c  T h e  o l d  w o o d e n  b r i d g e ,  
w h i c h  c o u n t l e s s  s t u d e n t s  h a v e  w a l k e d  a c r o s s  s i n c e  i t s  
c o n s t r u c t i o n ,  w i l l  b e  g r e a t l y  m i s s e d .  ( D a n  M a r s h a l l  
p h o t o ) .
------------------------------- —  Students
Choose From The Fine 
Family Of Smith Corona 
Typewriters And Personal 
W ord  Processors.
S H A N N O N  O F F I C E  
S U P P L Y  C O .
The Service People since 1904
3 0 0 - 3 0 2  E .  C o l l e g e  A v e .  
Phone:734-9111
H o u r s :  M - F  8 : 3 0 - 5 : 0 0 ;  
S a t .  1 0 : 0 0 - 3 : 0 0
T h e  S t u d e n t  A l u m n i  ‘ n g  d a r * c e  w i l l  f e a t u r e  
A s s o c i a t i o n  h a s  c h o s e n  S p a n g a l a n g .  a  b a n d  t r o m  
" T h e r e ' s  N o  P l a c e  L i k e  M i n n e a p o l i s .  B a n d  m e m -  
H o m e "  a s  t h e  t h e m e  f o r  b e r s  a n d  L a w r e n c e  a l u m s  
H o m e c o m i n g  ' 9 0 .  T h e  J i m i  E n g l u n d .  J o e l  S a y l e s .  
w - e e k e n d .  w h i c h  i s  p l a n n e d  a n ( !  T o b y  M a r t i n  w i l l  p l a y  
f o r  O c t o b e r  1 8 - 2 0 .  w i l l  f o -  i n  t h e  E m e r a l d  C i t y ' s  
c u s  o n  a  s e r i e s  o f  a c t i v i t i e s  G r a n d  P a l a c e .  R i v e r v i e w  
b a s e d  o n  Thc Wizard of Oz. L o u n g e .
A c c o r d i n g  t o  h o m e -  O n  S a t u r d a y .  t h e  
c o m i n g  c o o r d i n a t o r  J u l i a  W i c k e d  W i t c h  o f  t h e  W e s t  
H l l l b r i c k ,  t h e  w e e k e n d  w i l l  a n d  t h e  G o o d  W i t c h  o f  t h e  
k i c k  o f f  o n  T h u r s d a y  w i t h  E a s t  w i l l  J u d g e  t h e  h a l l  
a  s h o w i n g  o f  t h e  m o v i e  i n  d e c o r a t i n g  c o m p e t i t i o n .  
Y o u n g c h i l d .  T h a t  m o r n i n g  t h e  c r o s s
F r i d a y ' s  a c t i v i t i e s  w i l l  c o u n t r y  t e a m  w i l l  h o s t  t h e  
s t a r t  w i t h  a  s p e c i a l  K a n s a n  V i k i n g  i n v i t a t i o n a l  a t  
d i n n e r  l n  A u n t i e  E m ' s  P l a m a n n  P a r k .
K i t c h e n .  T h e  d i n n e r  w i l l  b e  T h e  c h e e r l e a d e r s  w i l l  
f o l l o w e d  b y  t h e  H o m e c o m -  h o l d  a  r a l l y  b e f o r e  t h e  1 : 3 0  
I n g  C u p  C o m p e t i t i o n  o n  f o o t b a l l  g a m e  a g a i n s t  B o  
K a n s a s ’ o n l y  h i l l .  l o l t .  A f t e r  t h e  g a m e .  T o t o ' s
T h i s  y e a r ' s  h o m e c o m -  P u b  w i l l  b e  o p e n  f o r  a  f i f t h
q u a r t e r  p a r t y .
T h e  w e e k e n d  w i l l  w r a p  
u p  w h e n  t h e  W i z a r d  o f  O z  
h i m s e l f  h o l d s  a  “ S e a r c h  
f o r  G l o r y "  t a l e n t  s h o w  S a t ­
u r d a y  n i g h t .
S M IT H  
CO RO NIV
TOMORROW  S  T€CHNCXOGY 
AT YOUR TOUCH
P e rs o n a l  W o r d  
Processor 
PWP 2000
SALE $479°°
A '
RETAIL $599°°
MONDAY — 104 
TUES. WED. SAT — 10-6 
THURS. FRI — 10-fl 
S U N D A Y  —  12-4
For tho finest In Imports
S H A R D L Y  E V E R
J 109 E  College Ava,
731-2885
j j p B P g P P P g P O O W B g — B B — H B H B
A d jus t aD*e 8 Line 8y 80  C haracter 
Backlit LCD
4 2 .0 0 0  C haracrer Editat>«e 
Memory 
J  •  B u ilt-In  Disk D rive
to o  OOO O a r .K  D ^a C 'M i 
Storage
Full W o rd  Processing CapaOiiities 
Address M erge*
C oronaC aK Spread Sneet 
O p tio n
SpeH-ffignt * 50 0 0 0  W o rd  
E lectronic D ic tio n a ry  
W ord -*ig f> t®  A u to  SpeM*
Tutoria l Disk
C l o t h i n g  f r o m  G u a t e m a l a  
a n d  I n d o n e s i a  
G i f t w a r e ,  B r a s s w a r e ,  
S c a r v e s  a n d  B a g s
I m p o r t e d  J e w e l r y
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W L F M . .  •  ( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  o n e )
w h e n  t h e i r  c o n t r a c t  e x ­
p i r e s , "  s a i d  D a h l k e .  “W e  
d o n ' t  w a n t  t o  l o s e  W i s c o n ­
s i n  P u b l i c  R a d i o ,  b u t  b y  t h e  
s a m e  t o k e n ,  w e  d o n ’t  w a n t  
t o  l o s e  t h e  s t u d e n t  o p e r a t e d  
f e e l  o f  t h e  p r o g r a m s .
T h e  A f t e r n o o n  C o n c e r t ,  
w h i c h  W P R  w a n t s  t o  r e ­
p l a c e  w i t h  a  t a l k  f o r m a t ,  l s  
a  f o u r  h o u r  p r o g r a m  
s t a f f e d  w i t h  b e g i n n i n g  D J s  
w h o  m u s t  s p e n d  a  t e r m  
p l a y i n g  c l a s s i c a l  m u s i c  b e ­
f o r e  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  
h a v e  a  s h o w  o f  t h e i r  o w n .  
C o n c e r n s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  a f t e r n o o n  b r o a d c a s t ­
i n g  w i l l  c o m e  I n t o  c o n s i d ­
e r a t i o n ,  s a i d  D a h l k e .  “J u s t  
b y  n a t u r e ,  t h e  A f t e r n o o n  
C o n c e r t  I s  r u n  b y  p e o p l e  
w h o  a r e n ' t  I n t e r e s t e d  l n  
c l a s s i c a l  m u s i c ,  a n d  w e ’r e  
p u t t i n g  t h e m  i n t o  t h e  m o s t  
U s t e n e d - t o  t i m e  s l o t . “
W L F M  w a s  p l a g u e d  l a s t  
y e a r  w i t h  a  s e r i e s  o f  l i s ­
t e n e r  c o m p l a i n t s  o v e r  p o o r  
p r o g r a m m i n g ,  D J  i n c o m ­
p e t e n c e .  m i s p r o n u n c i a t i o n  
o f  c o m p o s e r  n a m e s ,  o b ­
s c e n i t i e s  a n d  b e l c h i n g  o n  
t h e  a i r ,  a n d  a n  a l l e g e d  
d r u g - r e l a t e d  J o k e  t h a t  r e ­
s u l t e d  I n  t h e  s u s p e n s i o n  o f  
a  D J .
L a s t  y e a r .  W i s c o n s i n  
P u b l i c  R a d i o  w a s  a s k e d  t o  
c o m p l e t e l y  t a k e  o v e r  
W G B W .  a  l o w  p o w e r  s t a t i o n  
o p e r a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W i s c o n s i n  a t  G r e e n  B a y .  
S l a a t s  s a i d  t h a t  U W G B  w a s
“ n o t  r e a l  p r o u d  o f  ( t h e  s t a ­
t i o n ! .  t h e y  d i d n ' t  p u t  m u c h  
m o n e y  i n t o  i t . "  a n d  t h a t  i t  
w a s  a n  o c c a s i o n a l  
“ e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  
u n i v e r s i t y . "
L a s t  J u l y ,  t w o  s t u d e n t  
D J s  l o c k e d  t h e m s e l v e s  i n t o  
t h e  b r o a d c a s t  b o o t h  a n d  
p r o t e s t e d  t h e  W P R  t a k e o v e r  
b y  c u r s i n g  r e p e a t e d l y  o n
t h e  a i r .  U n i v e r s i t y  s e c u r i t y  
f i n a l l y  e v i c t e d  t h e  p a i r .
" T h e y  w e r e  s a y i n g  s o m e
v e r y  b a d  s t u f f . "  s a i d  S l a a t s .  
“ I f  s o m e o n e  h a d  m a d e  a  
t a p e  o f  i t  a n d  p l a y e d  i t  t o  
t h e  F C C ,  t h e i r  l i c e n c e  
w o u l d  b e  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  
r e v o k e d . -
D a h l k e  s a i d  t h a t  w h i l e  
t h e  s t a f f  o f  W L F M  w a s  g e n ­
e r a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  W P R  
p r o p o s a l ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a  c o m p r o m i s e  w a s  n o t  o u t  
o f  t h e  q u e s t i o n .  H e  s u g ­
g e s t e d  t h a t  W P R  c o u l d  p o s ­
s i b l y  t a k e  t h e  t a l k  f o r m a t
t o  t w o  p . m .  i n s t e a d  o f  f o u r  
p . m .
W L F M  O p e r a t i o n s  
M a n a g e r  P a t  S c h a u b  s a i d  
s h e  w a s  “ a d a m a n t l y  o p ­
p o s e d "  t o  t h e  p l a n  “ I t  
w o u l d  t a k e  a w a y  o p p o r t u ­
n i t y  f o r  s t u d e n t s  o n  t h e i r  
o w n  s t a t i o n . ’
" T h e r e  a r e  t w o  w a y s  t o  
l o o k  a t  t h i s . "  h e  s a i d .  
“T h e r e ’ s  a  p r o g r a m m i n g  
p o i n t  o f  v i e w  a n d  a  s t u d e n t  
l a b  p o i n t  o f  v i e w .  I s  W L F M  
m o r e  f o r  i t s  l i s t e n e r s  o r  f o r  
t h e  s t u d e n t s  w h o  r u n  t h e  
s t a t i o n ? "
739-6057
Billet-donx front the editor
T e r m ’s  e n d :  a  r e f l e c t i o n
a lw a y s  feel it -y o u  g u y s  a r c  
th e  b e s t.
A t  f i r s t ,  I c o u l d n ' t  s t a n d  
t h e m ,  b u t  M a r k  N i q u e t t e  a n d  
K r is  H o w a r d  h a v e  t a u g h t  m e  
t h r e e  t h i n g s :  h u m i l i t y ,  c o m  
p a s s i o n ,  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  I 
w i l l  p r o f o u n d l y  m i s s  t h e m ,  
b o t h  a s  c o l l e a g u e s  a n d  a s  
f r i e n d s .  T h e i r  i m p a c t  o n  t h e  
p a p e r ,  a s  w e l l  a s  o n  m e .  ls  
m o s t ly  i n t e r n a l .
G o r d o n  w i l l  b e  t e m p o r a r  
U y  t a k i n g  o v e r  t h e  p a p e r  In  t h e  
f a l l  w h i l e  I  s p e n d  s o m e  t i m e  
o f f  c a m p u s .  S e e  y o u  i n  J a n  
u a r y .  A n d  t a k e  c a r e .
o v e r .
H o p e  to  h e a r  f r o m  y o u .
T h i s  Is  a  s p a r e  t h a t  I ’d  
l i k e  t o  t a k e  f o r  p u r e l y  p e r ­
s o n a l  r e a s o n s - - a n r i  t h a t  
m e a n s  t h a n k i n g  f o u r  p e o p le  
w h o  h a v e  m a d e  t h e  p a p e r .  
T h a t ’s  l t  l n  a  n u t s h e l l  - t h e y  
made t h e  p a p e r .
G o r d o n  M a r t i n e z ,  n e w s  
e d i t o r ,  a n d  K r i s t i n  M e k e e l .  
a s s i s t a n t  e d i t o r ,  a r e  t w o  o f  t h e  
m o s t  l o y a l  a n d  d e d i c a t e d  
s t a f f e r s  w h o  e v e r  w a l k e d  
t h r o u g h  t h e  o f f i c e  d o o r .  N o  
e d i t o r  c o u l d  w a n t  f o r  m o r e .  
S o m e t im e * .  1 d o n ' t  s a y  I t .  b u t  I
U n l e s s  s o m e  r e a l l y  b i g  
n e w s  a t  T u e s d a y ' s  L U C C  
m e e t in g  m a n d a t e s  p u b l i s h i n g  
a n  “e x t r a , "  t h is  ts  t h e  la s t  is s u e  
o f  s p r i n g  t e r m .  W e V e  h a d  o u r  
t i m e  t o  p l a y  a r o u n d  w i t h  t h e  
w a y  t h e  p a p e r  is  r u n  . a n d  n o w  
w e ’d  l i k e  t o  k n o w  h o w  w e ’r e  
d o i n g .  I f  y o u  s e e  s o m e o n e  
f r o m  t h e  p a p e r  o n  c a m p u s ,  
s t o p  h e r  o r  h i m  a n d  t e l l  'e m  
w h a t 's  g o o d  o r  b a d  a b o u t  t h e  
p a p e r .  I t ' s  O n e  t o  c o m p l a i n  
a b o u t  I t  l n  D o w n e r  o n  F r i d a y ,  
b u t  I f  w e  d o n ’t  h e a r  a b o u t  I t .  
w e ' l l  k e e p  d o i n g  I t  o v e r  a n d
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P h o t o  J o u r n a l  %  news on
THE 
LAAFD SHANTT.
which has stood on 
Main Hall Green 
since the beginning 
of the term, 
was vandalised for 
a second time and 
five sleeping bags 
were stolen 
from inside.
DRAGON
GATE
A U T H E N T I C  C H I N E S E  C O O K I N G
N O  FAT C O O K IN G  - N O  M SG  O R C O LO R  A D D ED
THE 
TENNIS COURTS
a r e  b e i n g  r e s u r ­
f a c e d  a s  p a r t  
o f  t h e  $  1 m i l l i o n  
c a m p u s  i m p r o v e ­
m e n t  p l a n .
EXPANDED BUFFET SUNDAY - WEDNESDAY 11:15-2:00 
SUNOAY $5.25; MON-WED 53.60 
O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
4 0 6  W . C O L L E G E  A V E ., A P P L E T O Nphotos by Fat Wilkinson and Dan Marshall
Cam pus News F r id a y  M ay  2 5 .  1 9 9 0
LUCC to hear resolution
P r o p o s a l  w o u l d  c h a n g e  G r e e k  h o u s i n g
When it's time to 
pack up and go Home...
Gening your stuff home doesn't nave to be a 
hassle We ll pack and ship it all home for you
•  f  _ From bicycles to computers-shipping smallwe can loads is our specialty Ot pack it yourself 
-  .  | We offer a complete line of professionalhelp! packaging supplies—from filler and tape to
just the right size boxes. Call us now and 
your stuff will be home before you are*
■ Custom dating and packing
■ Shipping from 1 to 1000 pounds—including 
overnight delivery
■ Insurance to $50 000
■ Pick-up service
■ Packaging supplies—boxes, tape, foam
MA***1722 W Wisconsin
Packaging
Aopteton, WI 54914
738-7710
By Tom Zoellner
A  n e w  h o u s i n g  p r o ­
p o s a l  t h a t  w o u l d  e l i m i n a t e  
t h e  f r a t e r n i t i e s  m o n o p o l y  
o n  t h e  q u a d  h o u s e s  w i l l  b e  
I n t r o d u c e d  a t  T u e s d a y ’ s  
L U C C  m e e t i n g ,  s a i d  
O r m s b y  H a l l  r e p r e s e n t a ­
t i v e  J i m  H o l t h a u s .
A l t h o u g h  L U C C  d o e s
n o t  h a v e  t h e  p o w e r  t o  p u t  
t h e  f r a t e r n i t y  h o u s e s  i n  t h e  
s m a l l  h o u s e  l o t t e r y ,  
H o l t h a u s  s a i d  t h e  r e s o l u ­
t i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  s e n d  a  
m e s s a g e  t o  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n .  “ I t ’s  l i k e  a  k i c k s t a r t , “ 
h e  s a i d .
“ W e ’ r e  n o t  t r y i n g  t o  
c o m e  a c r o s s  a s  G r e e k  b a s h ­
e r s .  b e c a u s e  w e r e  n o t . "  
s a i d  H o l t h a u s  w h o  t s  i n ­
t r o d u c i n g  t h e  r e s o l u t i o n
w i t h  s e n i o r  P a t  S c h a u b .  
" W e ’r e  t r y i n g  t o  m a k e  t h e  
h o u s i n g  s y s t e m  f a i r  f o r  e v ­
e r y  m e m b e r  o f  c a m p u s .  T h e  
s o r o r i t i e s  d o n ’ t  h a v e  
h o u s e s  a n d  t h e y  g e t  a l o n g  
J u s t  f i n e . "
L a w r e n c e ' s  f i v e  f r a t e r ­
n i t y  h o u s e s  a r e  u n i v e r s i t y  
o w n e d ,  b u t  e a c h  f r a t e r n i t y  
h a s  a  c o n t r a c t  w i t h  
L a w r e n c e  s t a t i n g  t h a t  t h e  
h o u s e  i s  g u a r a n t e e d  t o  
t h e m  e a c h  y e a r .  U n d e r  
H o l t h a u s '  p l a n ,  t h e  f i v e  
f r a t e r n i t y  h o u s e s  w o u l d  b e  
p u t  i n  t h e  h o u s i n g  l o t t e r y  
w i t h  t h e  o t h e r  s e v e n  o f f  
c a m p u s  h o u s e s  L a w r e n c e  
o w n s  a n d  G r e e k  o r g a n i z a ­
t i o n s  w o u l d  h a v e  n o  a d ­
v a n t a g e  o v e r  a n y  o t h e r  
g r o u p  a t  g e t t i n g  a  h o u s e .
" I  t h i n k  w e ’l l  f i n d  t h a t  
s o m e t h i n g  o f  t h a t  n a t u r e  is  
n o t  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  
L U C C , "  s a i d  I n t r a f r a t e r ­
n i t y  C o u n c i l  r e p r e s e n t a ­
t i v e  t o  L U C C  P a x i l  A l e x .  "1 
t h i n k  t h o s e  p e o p l e  n e e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  h o u s i n g  
c o n t r a c t s . "
A l e x  w a s  t h e  a u t h o r  o f  
a  r e s o l u t i o n  t h a t  w a s  
t a b l e d  l a s t  w e e k  a n d  w i l l  b e  
v o t e d  o n  T u e s d a y .  T h e  r e s ­
o l u t i o n  w o u l d  h a v e  m a d e  i t  
e a s i e r  f o r  G r e e k  m e n  w h o  
h a d  l o w  l o t t e r y  n u m b e r s  t o  
g e t  a  s i n g l e  i n  t h e  d o r m i t o ­
r i e s .  A l e x  s a i d  I t  w o u l d  c r e ­
a t e  a  “b u f f e r  / o n e "  b e t w e e n
t h e  G r e e k s  a n d  n e w  h o u s ­
i n g  p l a n s  w h i c h  m a k e  tt  
v i r t u a l l y  I m p o s s i b l e  f o r  a  
G r e e k  m a n  t o  g e t  a  s i n g l e  
r o o m  o u t s i d e  o f  t h e  f r a t e r ­
n i t y  h o u s e .
" T h e  o n l y  w a y  w e  c a n  
s e c  ( e q u a l  h o u s i n g l  I s  g i v ­
i n g  G r e e k  h o u s e s  f o r  a  f a i r ,  
c o m p e t l t v e  h o u s i n g  s e l e c ­
t i o n .
“ I t ' s  a  f r e e  m a r k e t  a p ­
p r o a c h  t o  h o u s i n g . "  s a i d  
H o l t h a u s .
“T h e  p r i m a r y  t h i n g . "  
s a i d  H o l t h a u s .  " l s  t o  c r e a t e  
s o m e  t h o u g h t  a n d  d i s c u s ­
s i o n  o n  t h e  I s s u e  w h e n  it  ts  
f o r m a l l y  i n t r o d u c e d  o n  
T u e s d a y . "
Auntie Em! It's homecoming
I H E  9 0 - Y E A R  O L D  L A W E  S t r e e t  E d r id g e  c o u l d  b e  
d i s m a n t l e d  b y  c o m m e n c e m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  P h y s i c a l  
P l a n t  D i r e c t o r  H a r o l d  G l n k e .  T h e  n e w  c o n c r e t e  b r i d g e  
t s  a w a i t i n g  s t e a m  p i p e  c o n n e c t i o n  a n d  r a i l i n g s  b e f o r e  
i t  c a n  b e  o p e n e d  t o  f o o t  t r a f f i c  T h e  o l d  w o o d e n  b r i d g e ,  
w h i c h  c o u n t l e s s  s t u d e n t s  h a v e  w a l k e d  a c r o s s  s i n c e  i t s  
c o n s t r u c t i o n ,  w i l l  b e  g r e a t l y  m i s s e d .  ( D a n  M a r s h a l l  
p h o t o ) .
----------------------------------- Students ---------
T h e  S t u d e n t  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  h a s  c h o s e n  
“T h e r e ’ s  N o  P l a c e  L i k e  
H o m e "  a s  t h e  t h e m e  f o r  
H o m e c o m i n g  ’ 9 0 .  T h e  
w e e k e n d ,  w h i c h  I s  p l a n n e d  
f o r  O c t o b e r  1 8 - 2 0 ,  w i l l  f o ­
c u s  o n  a  s e r i e s  o f  a c t i v i t i e s  
b a s e d  o n  T h r  Wizard of Oz.
A c c o r d i n g  t o  h o m e ­
c o m i n g  c o o r d i n a t o r  J u l i a  
H l l i b r l c k .  t h e  w e e k e n d  w i l l  
k i c k  o f f  o n  T h u r s d a y  w i t h  
a  s h o w i n g  o f  t h e  m o v i e  l n  
Y o u n g c h i l d .
F r i d a y ’s  a c t i v i t i e s  w i l l  
s t a r t  w i t h  a  s p e c i a l  K a n s a n  
d i n n e r  l n  A u n t i e  E m ' s  
K i t c h e n .  T h e  d i n n e r  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  t h e  H o m e c o m ­
i n g  C u p  C o m p e t i t i o n  o n  
K a n s a s ’ o n l y  h i l l .
T h i s  y e a r ’s  h o m e c o m ­
i n g  d a r j e e  w i l l  f e a t u r e  
S p a n g a l a n g ,  a  b a n d  f r o m  
M i n n e a p o l i s .  B a n d  m e m ­
b e r s  a n d  L a w r e n c e  a l u m s  
J i m i  E n g l u n d .  J o e l  S a y l e s .  
a n d  T o b y  M a r t i n  w i l l  p l a y  
l n  t h e  E m e r a l d  C i t y ’ s  
G r a n d  P a l a c e .  R i v e r v i e w  
L o u n g e .
O n  S a t u r d a y .  t h e  
W i c k e d  W i t c h  o f  t h e  W e s t  
a n d  t h c  G o o d  W i t c h  o f  t h e  
E a s t  w i l l  J u d g e  t h e  h a l l  
d e c o r a t i n g  c o m p e t i t i o n .  
T h a t  m o r n i n g  t h e  c r o s s  
c o u n t r y  t e a m  w i l l  h o s t  t h e  
V i k i n g  i n v i t a t i o n a l  a t  
P l a m a n n  P a r k .
T h e  c h e e r l e a d e r s  w i l l  
h o l d  a  r a l l y  b e f o r e  t h e  1 : 3 0  
f o o t b a l l  g a m e  a g a i n s t  
l o i t .  A f t e r  t h e  g a m e .  T o t o ’s  
P u b  w i l l  b e  o p e n  f o r  a  f i f t h
q u a r t e r  p a r t y .
T h e  w e e k e n d  w i l l  w r a p  
u p  w h e n  t h e  W i z a r d  o f  O z  
h i m s e l f  h o l d s  a  " S e a r c h  
f o r  G l o r y "  t a l e n t  s h o w  S a t ­
u r d a y  n i g h t .
S M IT H  
C O R O NIV
TOMORROW S T€CHNOLOGY 
AT YOUR TOUCH
P e rs o n a l  W o r d  
Processor 
PWP 2000
SALE S47900
r
$ C l o t h i n g  f r o m  G u a t e m a l a  
*  a n d  I n d o n e s i a  
G i f t w a r e ,  B r a s s w a r e ,  
S c a r v e s  a n d  B a g s
I m p o r t e d  J e w e l r y
731-2885
J■ n a o B x a o B s s n :
M O N D A Y  —  10-8 
T U E S . W E D . S A T  —  10-6 
T H U R S , FR I —  10-9 
S U N D A Y  —  12-4
I
/  F o r  t h s  f i n e s t  i n  I m p o r t s
'H A R D L Y  E V E R
RETAIL $599°0
Adjustable 8 Line By 80 Character 
Backlit LCD
4 2  000 Character Editable 
M em ory
Built-In Disk Drive
100 000 Character DaraDisk
Storage
Full W ord Processing Capacities 
Address Merge-*
CoronaCalc ™  Spread Sneet 
Option
Spe#-ffight* SO 000 W ord 
Electronic Dictionary 
W ord-#ighr* Auto Spell*
Tutorial Disk
Choose From The Fine 
Family Of Smith Corona 
Typewriters And Personal 
\X/ord Processors.
S H A N N O N  O F F I C E  
S U P P L Y  C O .
The Seme Peopte since 1904
3 0 0 - 3 0 2  E .  C o l l e g e  A v e .  
Phone: 734-9111 
H o u r s :  M - F  8 : 3 0 - 5 : 0 0 ;  
S a t .  1 0 : 0 0 - 3 : 0 0
N iquette. and Tom Zoellner
A fun a n d  e a s y  w a y  to  tell 
h o w  m u c h  tu ition  is  g o in g  u p
c h a n g e
The C onference Cham pion W om en’s Basketball Team
I t  w a s  j u s t  h o r r i b l e
The Ten Biggest News Stories of The Year
1 A complaint to the Office of Civil Rights bv thrte Lawrence students forced the 
administration to somehow make the number of single rooms on campus equally 
distributed between men and women The controversial solution involved 
renovation in the fraternity houses to reduce singles.
2. Lawrence President Richard Warch announced in February that the Board of 
Trustees had raised tuition to $16,947, an 8 5% increase over last year’s hike
3 Visiting Lawrence Professor and Johnson Administration figure McGeorge 
Bundy raised controversy on campus over his role in the bombing of North 
Vietnam A petition signed by twenty-two faculty and staff members asked the 
campus to remember his place in the escalation of the war
4 A committee to study the university's judicial system was formed by Warch The 
committee came to some surprising conclusions, including a call for faculty 
members on Honor Council, and a proposed loosening of J-Board's 
confidentiality clause
5. The Phi Delta Theta fraternity was placed on probation in September as 
punishment for a series of incidents during jvhich members allegedly hit other 
students. The members, who were originally punished by Judicial Board, had 
their convictions overturned by Warch over ast summer, raising questions about 
the responsibility of a group for its members
6. Ground was broken on the $6 1 million Conservatory addition which will link the 
Music-Drama building with the Chapel
7. Information about a $25,000 grant from alumna Marjorie Buchanan-Kiewit to 
LUCC was withheld from the council, it was revealed in January, The unexpected 
windfall was used to fund a large expenditure.
8 Overbudgeting of student organizations caused LUCC to cut 14 7% of all 
organization funds in late September
9 Lawrence professors were in the news Professor of Government Mojmir Polvony 
traveled to Czechoslovakia after the revolution to meet with President Vaclav 
Havel. Polvony, who had been exiled from his native land 42 years ago, was in the 
country as an adviser. Professor of Spanish Richard Winslow visited Nicaragua as 
an official observer during the February elections in which Violetta Chamorro won 
a surprise victory over Daniel Ortega
10. Tension about Lawrence’s investments in companies that do business in South 
Africa struck a chord on campus A group called Lawrentians Against 
Apartheid and For Divestment was active in putting pressure on the Board of 
Trustees, who formed a South Africa Affairs committee to study the problem. No 
solutions to the problem have been found, as of yet.
A d d lt l° n
McGeorge Bundy
Images and Notes: The Year in Review By Kris Howard. Mark
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J a z z  c o n c e r t  t o  p l a y  u p  w o r l d w i d e  a n g l e
\  •
S t u d e n t
(J{ecitaCs
Lisel Engebretson 
Aaron Kittelson
J u n i o r  P e r c u s s i o n  R e c i t a l  
H a r p e r  H a l l  
S a t u r d a y ,  J u n e  2 ,  1 9 9 0  
3 : 0 0  p m
Studenta earn money and gain |ob experience 
thla aummer. Positions now open In:
• Marketing • Flnanca
• Ptrtonnd • Accounting
• Distribution • Manufacturing
• Communications • Talamariiatlng
No M p trim M  n to M u iy  No loo, no contract Wo havo Iw  poaMona/houra lo 
koop you buoy M i  aunwnof
ivons# C o n t a c t  t h a a a  o t f t c m a  t o r  m o r a  I n f o r m a t i o n :
2300 N Mayfair Road. S i*a  1145 
Wauwaloaa. WI 
(414) 47* 2777
MOO W Blown Door Road. 8 i«a  217 
Brown Daoi, WI 
(414)354 5171
Chach tha yaMow paga» hu a Nona§ ofttca In your homa town
Wind concert: breezy, fun
B y  C h r i s  M u e l l e r
T h e  d i s s o n a n t  o p e n i n g  p r o b i , . m s  t h a t  c o u i d  h a v e  
m o v e m e n t  a n d  t h e  e n s u i n g  b e ( . n  a v o , d e d .
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r ­
s i t y  W i n d  E n s e m b l e ,  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  R o b e r t  
L e v y ,  p r e s e n t e d  i t s  s p r i n g  
t e r m  c o n c e r t  o n  S u n d a y .  
M a y  2 0  i n  t h e  L a w r e n c e  
C h a p e l .
T h e  p r o g r a m  b e g a n  
w i t h  t h e  “ S e r e n a d e  i n  D  
m i n o r .  O p .  4 4 . "  b y  A n t o n  
D v o r a k .  T h i s  f o u r - m o v e ­
m e n t  p i e c e ,  w r i t t e n  f o r  a  
s m a l l  e n s e m b l e  o f  w i n d  i n ­
s t r u m e n t s  a n d  c e l l o  a n d  
s t r i n g  b a s s ,  w a s  i n t e r ­
p r e t e d  w e l l  a n d  p l a y e d  w i t h  
a n  e x p r e s s i v e  t o u c h  t h a t  
w a s  n e v e r  o v e r d o n e .
I n t o n a t i o n  a n d  
b l e n d i n g  o f  t h e  e n s e m b l e  
w e r e  g e n e r a l l y  g o o d .  I n  a  
f e w  p l a c e s  t h e  c e l l o  s e e m e d  
o u t  o f  t u n e ,  a n d  o n e  d u e t  
b e t w e e n  b a s s o o n  a n d  c e l l o  
w a s  n o t  t u n e d  w e l l .
P a s t o r a l e  w e r e  a l w a y s  i n ­
t e r e s t i n g  a n d  c r i s p l y  
p l a y e d  w i t h  t h e i r  s i m u ­
l a t e d  s o u n d s  o f  n a t u r e .  T h e
O n c e  b e g u n  a g a i n  t h e  
p i e c e  w e n t  w e l l .  S t e v e n  
J o r d h e i m .  P r o f e s s o r  o f
N o c t u r n e  w a s  a  m y s t e r i o u s  f ^ ° P h ° n e .  p l a y e d  h i s  s o lo  
m o v e m e n t ,  s o u n d i n g  m o r e  jJ11P e c c a b l y .  T h e  W i n d  
l i k e  a  t e n s e  i n n e r  c i t y  t h a n  E n s e m b l e  p r o v i d e d  a  w e l l -  
a  s e r e n e  n i g h t  a t  L a w r e n c e .  b a l a n c e d  b a c k g r o u n d  o t  
a n d  t h e  c l o s i n g  S c h e r z o  n u , s *1 t h a t  b l e n d e d  h a r -  
a n d  P a r o d y  w e r e  a m u s i n g  m o n i o u s l y  w i t h  t h e  
i n  t h e i r  i m i t a t i v e  p o k e s  a t  
c o m p o s e r s  o f  t h e  p a s t .  T h e  
W i n d  E n s e m b l e  p l a y e d  
e a c h  o f  t h e s e  m o v e m e n t s  
<x -----------
s o l o i s t .
1C
w e l l ,  c o n v e y i n g  m o o d  a n d  
a t m o s p h e r e  e f f e c t i v e l y .
F o l l o w i n g  t h e  i n t e r ­
m i s s i o n  w a s  t h e  p i e c e  
“ C o n c e r t o  f o r  S a x o p h o n e  
a n d  W i n d  E n s e m b l e . "  b y  
I n  t h e  s e c o n d  p i e c e .  “O n  D a v i d  O t t .  D i f f i c u l t i e s  e x -  
W i n g e d  F l i g h t :  A  D i v e r t i -  p e r t e n c e d  b y  t h e  b a n d  a n d  
m e n t o  f o r  B a n d . "  b y  G u n -  d i r e c t o r  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  
t h e r  S c h u l l e r ,  a  v e r y  d i f -  t h e  p i e c e  c a u s e d  R o b e r t  
f e r e n t  s t y l e  o f  m u s i c  w a s  L e v V  t o  a b r u p t l y  c u t  t h e  
p r e s e n t e d .  W r i t t e n  i n  n i u s i c  a n d  t u r n  b a c k  t o  t h e  
1 9 8 9 .  i t  d i s p l a y e d  m a n y  b e g i n n i n g  o f  h i s  s c o r e ,  
c o n t e m p o r a r y  q u a l i t i e s  T h l s  w a s  a n  a w k w a r d  
u n l i k e  m a n y  o f  t h e  o t h e r  m o m e n t  f o r  b o t h  t h e  p e r -  
p i e c e s  p e r f o r m e d  t h r o u g h -  f o r m e r s  a n d  t h e  a u d i e n c e ,  
o u t  t h e  e v e n i n g .  a r i d  s e e m e d  t o  s t e m  f r o m
T h e  f i n a l  p i e c e  w a s  t h e  
“ S u i t e  o f  O l d  A m e r i c a n  
D a n c e s . "  b y  R o b e r t  R u s s e l l  
■ *  B e n n e t t .  O n e  w o u l d  n o t  
h a v e  k n o w n  t h a t  l t  w a s  
^  .  n e a r i n g  t h e  e n d  o f  t h e
J \ C V l C Z V  e v e n i n g  i f  i t  w e r e n ’t  f o r  
R o b e r t  L e v y ' s  r u s h e d  e n ­
t r a n c e .  H e  e n t e r e d  o n t o  t h e  
s t a g e  h u r r i e d l y  a n d  t h e n  
b o w e d ,  t u r n e d  a r o u n d ,  
h o p p e d  o n t o  t h e  p o d i u m ,  
a n d  b e g a n  t h e  f i r s t  m o v e ­
m e n t  o f  t h e  s u i t e  i n  o n e  
f l u i d  g e s t u r e .
I n  t h i s  p i e c e  t h e r e  w e r e  
f i v e  m o v e m e n t s ,  e a c h  
n a m e d  a f t e r  a  t y p e  o f  d a n c e  
a n d  p l a y e d  w i t h  a  d i s t i n c t  
c h a r a c t e r ,  l i v e l y  o r  s h y .  
f a s t  o r  s l o w ,  b u t  a l w a y s  e n ­
e r g e t i c .  T h e  p i e c e  c o m ­
p l e m e n t e d  w e l l  t h e  f l a v o r ­
f u l  s t y l e s  t h a t  f i l l e d  t h e  
p r o g r a m .
B y  M a r i a  L .  S c h w e f e l
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r ­
s i t y  J a z z  E n s e m b l e  a n d  
J a z z  S i n g e r s  w i l l  b e  p r e ­
s e n t i n g  t h e i r  f i n a l  c o n c e r t  
o f  t h e  y e a r  a t  8  p . m .  F r i d a y .  
J u n e  1 .  1 9 9 0  i n  t h e  
L a w r e n c e  C h a p e l .
“ E a r t h w o r k s :  A  C e l e ­
b r a t i o n  o f  W o r l d  M u s i c , "  
f e a t u r i n g  p e r c u s s i o n  
s o l o i s t  D a n e  R i c h e s o n  a n d  
r e n o w n e d  I n d i a n  s i t a r  
a r t i s t  B h a s k a r  C h a n -  
d a v a r k a r ,  w i l l  f e a t u r e  t h e  
s o u n d s  o f  B r a z i l ,  H a i t i ,  
P u e r t o  R i c o .  I n d i a .  A r ­
g e n t i n a .  A f r i c a .  R u s s i a  a n d  
A r m e n i a .
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
F r e d  S t u r m ,  t h e  c o n c e r t  f o ­
c u s e s  o n  m u s i c  f r o m  
a r o u n d  t h e  g l o b e  t h a t  d i s ­
p l a y s  t h e  f u s i o n  o f  m u s i c a l  
l a n g u a g e s  a n d  e m p l o y s  e x ­
t e n s i v e  i m p r o v i s a t i o n  
t e c h n i q u e s  b y  t h e  s e n i o r s  
o f  t h e  c l a s s  o f  ’9 0 .
“ W e ' r e  n o t  n a i v e  
e n o u g h  t o  t h i n k  t h a t  w e ' r e  
c a p t u r i n g  t h e  e s s e n c e  o f  
w o r l d  m u s i c  i n  o n e  c o n ­
cert," s a i d  Sturm "but w e  
a r e  a p p r o a c h i n g  w o r l d  
f o r m s  l n  t h e  w a y  t h e y  w e r e  
t r a n s m i t t e d  l u  e a c h  c u l t u r e  
- - b y  e a r . "  A c c o r d i n g  t o  
S t u r m ,  t h i s  i d e a  o f  l e a r n ­
i n g  b y  c a r  d i c t a t e d  a  m a j o r  
p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  a n d
s i b l y  g e t . "  S t u r m  s a i d .
I n  a d d i t i o n  t o  “ H a r l e m  
S u i t e . "  t h e  p r o g r a m  w i l l  
f e a t u r e  m u s i c  b y  B r a z i l i a n  
c o m p o s e r  C a e t a n o  V e l o s o ;  
“ R a r a m a n . "  a  H a i t i a n  
K r e y o l  s o n g .  T h e  S o n g  o f  
t h e  E m i g r a n t . "  a n  A r m e ­
n i a n  f o l k  m e l o d y :  a n d  
“ B a t a c u m b e l e . "  a  s a l s a  
p i e c e  f e a t u r i n g  D a n e  R i c h ­
e s o n  o n  d r u m s .
T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
p r o g r a m  i n c l u d e s  t h e  I r i s h  
t u n e  “ I t s b y n n e  R e e l , "  b y  
r e c e n t  L a w r e n c e  g u e s t  
a r t i s t  M i c h a e l  B r e c k e r ,  
a l o n g  w i t h  A r g e n t i n i a n ,  
A f r i c a n ,  a n d  B u l g a r i a n  
m u s i c .
A r r a n g e m e n t s  o f  t h r e e  
o f  t h e  p i e c e s  a r e  d o n e  b y  
s t u d e n t s  M a r t y  R o b i n s o n .  
9 1 .  S u e  O r l i e l d .  ' 9 0 .  a n d  
S c o t t  A u b y  ' 9 0 .  A  t r a n s ­
p o s e d  p i e c e  b y  C a r l  S p a n ­
g e n b e r g .  9 0 ,  w i l l  a l s o  b e  
p l a y e d
s h e e t  m u s i c  i s  n o t  u s e d  f o r  
m a n y  o f  t h e  s o n g s .
T h e  s o n g s  w e r e  l e a r n e d  
t h r o u g h  r e p e a t e d  l i s t e n i n g  
o f  t a p e s  a n d  i m i t a t i o n  o f  
t h e  p a r t i c u l a r  d i a l e c t  
h e a r d .  “T h e  w a y  t h e  t e x t  
a n d  w o r d s  a r e  s t a t e d  i n  t h e  
o r i g i n a l  t o n g u e  a f f e c t s  t h e  
w a y  t h e  m u s i c a l  l i n e  is  p e r ­
f o r m e d  i n s t r u m e n t a l l y , "  
e x p l a i n e d  S t u r m .
D u k e  E l l i n g t o n ' s  1 9 5 0  
c o m p o s i t i o n  “ H a r l e m  
S u i t e , "  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a s  
t h e  s i n g l e  A m e r i c a n  w o r k  
I n  t h e  c o n c e r t .  “ I t  I s  t h e  
o n e  e x t e n d e d  w o r k  o f  
D u k e ’s  t h a t  h e  r e t u r n e d  t o  
w i t h  t h e  m o s t  a f f e c t i o n
a n d  p r i d e . "  s a i d  S t u r m .
“ I t  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  
v e r y  r a r e l y  b y  r e p e r t o r y  
b a n d s .  I n  l a t e r  y e a r s  h i s  
f a m i l y  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  
h i s  m u s i c  t o  b e  p u b l i s h e d ,  
b u t  w e ’v e  l e a r n e d  I t  b y  e a r  
a n d  a r e  i m i t a t i n g  i t  a s  
c l o s e  t o  t h e  o r i g i n a l  
r e c o r d i n g  a s  w e  c o u l d  p o s ­
S t u r m  s a i d  t h e  t h e m e  
o f  t h e  p r o g r a m  r e f l e c t s  t h e  
r e c e n t  f o c u s  o n  e n v i r o n ­
m e n t a l  c o n c e r n s  a n d  i s  
m e a n t  t o  “p a y  h o m a g e  t o  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  w o r l d  w h o  
h a v e  c r e a t e d  s u c h  a m a z i n g  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
c h a n g e s  i n  t h e  p a s t  y e a r . "
T i c k e t s  a r e  s t i l l  a v a i l ­
a b l e  a t  t h e  L a w r e n c e  B o x  
O t T ic e  a t  8 3 2 - 6 7 4 9 .
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HumQL columnist Dave B am j
A  f a m i l y  v a c a t i o n ,  a n d  h o l d  t h e  m a g g o t s
| t i o n  p i c t u r e .  a n d  t h i  w o m a n  w a s  g r i p p i n g  it  
 ^ w i t h  b o t h  h a n d s ,  a ;  I f  s h e  w e r e  a f r a i d  t h a t  it  
m i g h t  g e t  lo o s e  a n d  a t t a c k  t h e  o t h e r  c r a f t s
P e o p l e  w o u l d  s t o p  b y .  s t a r e  a t  t t  f o r  a  w h i l e  
, a n d  a s k .  “W h a t  d o c s  it  t a s t e  l ik e * ? "  A n d  t h c  
1 g r i m  l o o k i n g  w o m a n ,  n o t  l o o k i n g  u p .  w o u l d  
i r e p l y .  “A  lo t  o f  p e o p l e  d o n ' t  l i k e  i t  "
T h e r e  a r e  t h o u s a n d s  o f  e q u a l l y  a t t r a c t i v e  
J a t t r a c t i o n s  a l l  o v e r  t h c  c o u n t r y ,  b u t  i f  y o u  
a s k e d  m e .  a s  a  t r a v e l  a u t h o r i t y ,  w h i c h  w a s  N o  
1 . I  w o u l d  h a v e  t o  s a y  i t  w a s  t h e  m a g g o t  r a c e s  
a t  t h e  T o w n  C l u b  B a r  t n  T h r e e  F o r k s .  M o n ­
t a n a .  I  a m  n o t  m a k i n g  t h i s  u p  A l e r t  n r a d e r s  
B i l l  a n d  J u l i e  H u d k ' k  s e n t  m e  a n  a r t i c l e  a b o u t  
I t  f r o m  The Bozeman Daily C h r o n lr lw i t h  a
p h o t o g r a p h  o l  m e n  h u n c h e d  o v e r  a  m i n i a t u r e  
r a c e t r a c k ,  w a t c h i n g  m a g g o t s  r a c e .
I  I m m e d i a t e l y  c a l l e d  t h e  T o w n  C l u b  B a r  
a n d  s p o k e  t o  o n e  o f  t h e  p e o p l e  w h o  c o n c e i v e d  
o f  t h i s  c o n c e p t .  D a r r e l  R a f l f e t y  ( c q ) .  o w n e r  o f  
R a f l e t y ’s  F t s h b a l t  C o m p a n y ,  w h i c h  s e l l s  m a g  
g o t s  f o r  b a i t .
H e  e x p l a i n e d  t h a t  o n e  d a y  i n  t h e  b a r .  a  c u s ­
t o m e r  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e r e  w e r e n ' t  e n o u g h  
m a g g o t s  I n  t h e  c o n t a i n e r  h e  h a d  i > o u g h t .  s o  
t h e y  p o u r e d  t h e m  o u t  a n d  c o u n t e d  t h e m  r i g h t  
o n  t h e  b a r .  a n d  s o m e  o f  t h e  m a g g o t s  ( p o s s i b l y  
d i s g u i s e d  a s  a t t o r n e y s )  s t a r t e d  c r a w l i n g  a w a y ,  
a n d  s u d d e n l y ,  e u r e k a .  ( G r e e k ,  m e a n i n g  T h e y  
p r o b a b l y  h a d  a  f e w  b e e r s  i n  t h e m " )  t h e  m a g  
g o t  r a c i n g  i d e a  w a s  b o m .
S o  t h e y  h e l d  a  r a c e  t o  r a i s e  m o n e y  f o r  
c h a r i t y ,  a n d  tt w a s  a  l a r g e  s u c c e s s  T o w n  C l u b  
B a r  o w n e r  P h i l  S c h n e i d e r  t o l d  m e  h e ' d  d o  tt  
a g a i n  i f  e n o u g h  t o u r i s t s  c o m e  b y  a n d  c r e a t e  a  
p o p u l a r  d e m a n d .  S o  y o u  w i l l  d e f i n i t e l y  w a n l  
t o  I n c l u d e  T h r e e  F o r k s  t n  y o u r  s u m m e r  v a c a ­
t i o n  p l a n s .  F o r t u n a t e l y .  I t ' s  o n l y  3 5 7 . 0 0 0  
m i l e s  f r o m  w h e r e v e r  y o u  l i v e  D a d  In  v r r y  ex 
c i t e d
T h e  L a w r e n t i a n  
T o p  F ifte e n
T h e  T o p  F i f t e e n  A d m i n i s t r a t i v e  P l a n s
f o r  L a w r e n c e  N e x t  T e a r
15. Name new dorm the “Greek System 
Memorial Hall 
14. Start fastfood chain called “SnakeyV in 
Appleton featuring Viking Burgers and 
Zucchini QatFlake Bake 
13. Eliminate singles, finish the damn Lawe 
Street bridge 
12. Punt
11. Eliminate students to improve college’s  
image
10. Change Warch’s  name to “Wriston. Jr.*
9. Put a drive-thru window in the art center 
8. Pave Main Hall Green for more parking 
space
7. Sell the government department In 
exchange for those cool-looking lasers 
6. Wrest financial control of college away 
from Conkey’s Bookstore 
5. Book the “New Kids on the Block” for the 
Artist Series 
4. Change name of student directory to 
“Future Alumni Directory."
3. Invite entire state of Wisconsin to
Celebrate! Build permanent poita-potties 
for the occasion.
2. Send the Lawrence security guards to 
overthrow the South African government 
so we won’t have to divest 
1. Move the entire campus to rural
Minnesota and change name to “Carleton
I r
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T h e  k e y  t o  a  s u c c e s s f u l  S u m m e r  V a c a t i o n  
A d v e n t u r e  I s  p r e p a r a t i o n .  F o r  e x a m p l e .  I f  
y o u ' r e  p l a n n i n g  a  t r i p  t o  E u r o p e  t o  v i s i t  h i s ­
t o r i c  s t i e s ,  s u c h  a s  t h e  H u n c h b a c k  o f  N o t r e  
D a m e  C a t h e d r a l ,  y o u  s h o u l d  p r e p a r e  R I G H T  
N O W  b y  s e t t i n g  f i r e  t o  y o u r  a i r l i n e  t i c k e t s  T m  
a d v i s i n g  a g a i n s t  v a c a t i o n i n g  I n  E u r o p e  t h i s  
y e a r  b e c a u s e  E u r o p e  c o n t a i n s  E n g l a n d ,  w h i c h  
l s  c u r r e n t l y  b e i n g  i n v a d e d  b y  t h e  A l l e n  F l a t  
w o r m s  o f  D e a t h
I  f o u n d  o u t  a b o u t  t h i s  t h a n k s  t o  s e v e r a l  
a l e r t  r e a d e r s  w h o  s e n t  m e  a  M a n c h e s t e r  
G u a r d i a n  a r t i c l e  t h a t  b e g i n s :  “ K i l l e r  f l a t -  
w o r m s  f r o m  N e w  Z e a l a n d  w h i c h  d r u g  e a r t h ­
w o r m s  a n d  d e v o u r  t h e m  a r e  I n v a d i n g  B r i ­
t a i n . "
T h e  a r t i c l e  q u o t e s  a  s c i e n t i s t  a s  s a y i n g  
T h e y ' r e  w e i r d ;  l t  l s  l i k e  s o m e t h i n g  o u t  o f  
s c i e n c e  f i c t i o n  T h e y  e x c r e t e  a n  e n z y m e  t h a t  
p a r a l y z e s  t h e  w o r m  l i k e  a  n a r c o t i c  d r u g .  T h e n  
t h e y  e x c r e t e  a n o t h e r  o n e  t h a t  d i s s o l v e s  t h e  
w o r m  b e f o r e  y o u r  e y e s  l i k e  s o u p ,  t h e n  t h e y  
s u c k  l t  u p  I n  a b o u t  3 0  m i n u t e s  a l l  t h a t  is  l e f t  
i s  a  t r a c e  o f  o l d  s o i l  f r o m  t h e  w o r m ’s  s t o m ­
a c h . "
I t  <s n o t  d e f i n i t e l y  k n o w n  h o w  t h e  k i l l e r  
f l a t  w o r m s  g o t  f r o m  N e w  Z e a l a n d  t o  E n g l a n d  
P o s s i b l y  t h e y  s m u g g l e d  t h e m s e l v e s  a b o a r d  a  
c o m m e r c i a l  a i r p l a n e  d i s g u i s e d  a s  a t t o r n e y s  
W e  c a n  o n l y  i m a g i n e  w h a t  m i g h t  h a v e  h a p ­
p e n e d  i f  t h e y  h a d  b e c o m e  h u n g r y  e n  r o u t e
F I R S T  A I R 1 . I N E  P A S S E N G E R :  H a v e  y o u  
s e e n  N i g e l ?
S E C O N D  A I R L I N E  P A S S E N G E R :  N o .  b u t  
w h a t ’s  t h i s  o n  h i s  s e a t ?
F I R S T  A I R L I N E  P A S S E N G E R  H e y *  T h a t  
l o o k s  l i k e  N i g e l ’ s  c o m p l e m e n t a r y  b r e a k f a s t  
o m e l e t !
Y o u  d o n ’t  w a n t  t h i s  k i n d  o f  t r a g e d y  t o  
s p o i l  y o u r  V a c a t i o n  A d v e n t u r e .  S o  t h i s  y e a r
y o u  s h o u l d  t a k e  a n  o l d - f a s h i o n e d  F a m i l y  F u n  
V a c a t i o n ,  w h e r e i n  y o u  g e t  i n t o  t h e  f a m i l y  c a r  
a n d  d r i v e  a n d  d r i v e  a n d  d r i v e  u n t i l  y o u  c o m e  
t o  a n  I n t e r e s t i n g  l o c a l  a t t r a c t i o n ,  a n d  t h e n  
y o u  d r i v e  p a s t  it  a t  7 8  m i l e s  p e r  h o u r .
I ' m  a s s u m i n g  h e r e  t h a t  D a d  l s  d r i v i n g .  
D a d  l i k e s  t o  c o v e r  a  lo t  o f  g r o u n d  o n  a  v a c a ­
t i o n .  h t s  i d e a l  v a c a t i o n  I t i n e r a r y  w o u l d  l o o k  
l i k e  t h i s :
6 : 0 0  t o  6 : 1 5  a . m . — E a t  b r e a k f a s t .
6 : 1 5  t o  6 : 3 0 - - Y e l l o w s t o n e  N a t i o n a l  P a r k  
6 : 3 0  t o  7 : 0 0 - - C a n a d a .
A n d  s o  o n .  D a d  w i s h e s  h e  h a d  a u x i l i a r y  
g a s  t a n k s  s o  h e  c o u l d  v a c a t i o n  a l l  t h e  w a y  t o .  
s a y .  A r g e n t i n a  a n d  b a c k  w i t h o u t  e v e r  s t o p ­
p i n g  t h e  c a r  U n f o r t u n a t e l y ,  h e  h a s  t o  r e f u e l  
r o u g h l y  e v e r y  6 0 0  m i l e s ,  s o  s o m e t i m e s  M o m  
a n d  t h e  k i d s  a r e  a b l e  t o  e s c a p e  a n d .  r u n n i n g  
w i t h  t h e i r  f o r e h e a d s  a l m o s t  t o u c h i n g  t h e  
g r o u n d  b e c a u s e  t h e i r  b o d i e s  h a v e  b e e n  p e r m a ­
n e n t l y  m o l d e d  i n t o  t h e  s h a p e  o f  a  c a r  s e a t ,  f l e e  
I n t o  t h e  u n d e r b r u s h  I n  s e a r c h  o f  a  l o c a l  a t ­
t r a c t i o n
F o r  m y  m o n e y ,  t h e  b < s t  a t t r a c t i o n s  a r e  
s m a l l  a r t s  a n d  c r a f t s  f a i r s  W e  o n c e  s t o p p e d  a t  
a  f a i r  l n  P e n n s y l v a n i a  D u t c h  c o u n t r y  w h e r e  a  
g r i m  l o o k i n g  w o m a n  w a s  d e m o n s t r a t i n g  h o w  
t o  m a k e  a n  a u t h e n t i c  l o c a l  d i s h  f r o m  t h i s  I s  
t r u e  - t h e  s t o m a c h  o f  a  n ig
I t  w a s  t h e  s c a r t e *  t - l o o k i n g  t h i n g  I  h a v e  
e w e r  s e e n  t h a t  w a s  nc f e a t u r e d  i n  a  m a j o r  m o -
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The Friday 
Crossword
G R A M M A R  I 
By A rthu r S . Verdesca
ACROSS
1 Croat ive gp 42 Too bad* 68 Pastry 95 Mistake remover
6 Clapton or kilo 43 Arete 71 Hushed 97 Sguakd section
10 A long way off 44 Medical scan 72 Tristan's beloved 100 Throw
14 Ew m 47 SofHoQuy words 75 Certain antenna 101 Examine closely
18 PO* 48 Trim a tree 76 CA district 102 High school
19 Exoc'i transport 49 Most trifling 78 Cordial math
20 Roman cansor SI Corsican flavorings 106 Tennis great
21 “Vive - ! patriot 80 One — rmMion 106 Marked with
22 Magazine 53 Witty saying 81 Agricultural raised tines
24 MWary 54 Having free time pioneer 110 Judges
strategist 56 Delicate color 82 Apple stone 112 Ascetics
panic 57 Bfagovesh 84 Netherlands 114 Nature
27 Unseals chensk's river commune 115 Amor’s wings
poetically 58 Silence 85 Roulette bet 116 Max or Buddy
29 Surfeit 59 Ranee garb 87 Admit 117 Muslim
30 Sheltered 60 Smooth and 88 Kmd o l pipe pilgrimage attire
31 Sarcastic oven musically 89 —  dieu 118 Weed
32 Trim 62 Queen or soldier (kneeling bench) 119 Prudent
33 Twinned crystals 63 Automobile 90 City on the 120 Stalk
36 Auto accessories panel Ligurian Sea 121 Armstrong and
38 Hammerstem 67 — Tm Tin 92 Small amounts Oiamond
DOWN
1 Horned vipers 21 Fire 52 On Ihe briny 88 Drivel
2 Let it be 23 Poor grades 56 Mideast d8 Verve
3 Mrs Dithers of 25 Deplorable peninsula 91 Creator of Tiny
•Blondie” 28 Ancient 56 Casals Alice
4 Ark occupants Britisher 57 Active 93 Maureen and
5 Humans 31 Calls 59 Glitter John
6 Pass over 33 Shopping center 61 Unevenly 94 Tenant
7 Pllaf base 34 Bitter drug notched 95 Light color
8 **— Yankee 35 Stock sale 64 Mount 96 The — Spam "
Doodle " profit 65 Recipe word 98 Coffee vessel
9 Settler 36 -  Scott 66 Eatery 99 Tropical bird
10 Assume an 37 Sea duck 68 Inspecting 101 Upheaval
office 39 Confiscates 69 Dugout 102 Helper abbr
11 Less veracious 40 Nearly /0 Style anew 103 *— smile be
12 — glance 41 Kmd of rocket 73 Peccadillo your...**
13 Stir 43 Confession of 74 Arcaro 104 Dog snarl
14 Most fresh as faith 77 Novel 106 Snick and —
mom 45 Pub quaff 78 War god 107 Garr of films
15 Melody 46 Money drawer 79 Vaticinator 108 Epochal
16 Women's rights 49 Muslim jurist 82 Saws 109 US mil
pioneer 50 — king (giant of 83 Cry ol pain decorations
17 Actual state of myth) 66 Cluster of 111 Yalie
affairs 51 Word of mouth leopard spots 113 Ravage
H lT . i n jn im  n r  TKMM a ______ (from D m  * Details. page 12)
M e n  i  T tn n to
• Senior E lk  Schacht becomes the first LU tennis player to be selected for the 
DMskm III national tournam ent, ending his career 36- 18.
U a s c b a ll
• team sets a  single season record with 38 doubles on the year.
• Sophomore shortstop Craig Cook se ts single season mark tor doubles with 9.
• Senior captain and learn MVP Cory Kadlec ends his college career, hitting 
.276. 6  home runs, and 36 Kills over the four years. He also ranks 9th  In 
career doubles with 12.
• Ju n io r (Vie Murchle sets a  single season record for strikeouts, fanning 56.
• Freshm an Chris LrFever ts named team 's rookie of the year, leading the learn 
with a  .400 average.
T r a c k
Women’s
• The team captures two conference titles : Sophomore Debbie Czam lrckl ln 
the 400m dash  and the 1600m relay team of Missy Nohr. Crystal
Maksymenko. Drbbtr C la rn lrr  kl. and Brtsy Blahnik.
• This season, aa a  team, th r Viking runners set 13 school records, tnrludlng 
10 varsity record s .
• Freshman Brtsy fUuhnlk and sophomore Drbble Czamftrckl become the first 
LU women runners lo break the 60 second mark tn the 400m with times of 
50 4 and 50.7 respectively
Men's
• Jun io r Chris Nauman places second in conference tn the 5000 and 10,000m
• Senior fcrtth VanclerMeuien rap tu res second In the 1500m at conference 
Softball
• Senior Trade Spangenberg wraps up her career at LU during which she 
compiled 7 single season records as wrll as 6 career m arks (carrer batting 
average 398. home runs 11. and triples 10|.
• Sophomore Jenny Schmidt’s 468 batting average and  22 Kills rank 4th for a  
single season.
•  S p e c ia l  th a n k s  to  S p o r ts  In f o r m a t io n  D ir e c t o r .  R ic k  P e te r s o n , fo r  h is  h e lp
th r o u g h o u t  th e  y e a r .
N o rth w este rn  I n i \e r s i t \  S u m m er S essio n  ’9 0  
Think o r  sw im .
< j |  I 800-HNltf Ml (in Ubmfe, caB 1M /49M 1H) or a ril this coapoa
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News down your sh o rts
By Jim Holthaus
S o u r c e s :  Newsu'eek. The Milwaukee Journal
RISHON LETZION. ISRAEL —  A n  I s r a e l i  w h o  w a s  
d i s h o n o r a b l y  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  I s r a e l i  a r m y  w e n t  
o n  a  s h o o t i n g  s p r e e  t h a t  le f t  s e v e n  u n a r m e d  P a l e s ­
t i n i a n  l a b o r e r s  d e a d  a n d  1 1  w o u n d e d .  T h e  v i o l e n c e  
s p a r k e d  r i o t s  t h r o u g h o u t  t h e  o c c u p i e d  t e r r i t o r i e s  
w h i c h  l a s t e d  f o r  1 3  h o u r s  a n d  t o o k  t h e  l i v e s o f  s e v e n  
P a l e s t i n i a n s .
KWANGJU. SOUTH KOREA —  P o l i c e  w i e l d i n g  
a u t o m a t i c  r i f l e s  h e l d  o f f  d e m o n s t r a t o r s  t h r o w i n g  
f i r e b o m b s  a t  a  p o l i c e  s t a t i o n  a s  1 0 , 0 0 0  p r o t e s t o r s  
t o o k  t o  t h e  s t r e e t s .  T h e  p r o t e s t s  b e g a n  o n  F r i d a y ,  
t h e  1 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  v i o l e n t  s u p p r e s s i o n  o f  
a n  a n t i - g o v e r n m e n t  u p r i s i n g  i n  K w a n g j u .
HARDIN, TEXAS —  T h e  T r i n i t y  R i v e r  i n  e a s t e r n  
T e x a s  h a s  b e e n  f l o o d i n g  f o r  t h e  p a s t  t w o  w e e k s  T h e  
f l o o d i n g  h a s  f o r c e d  r e s i d e n t s  a l o n g  t h e  r i v e r  t o  f le e  
t h e i r  h o m e s  a n d  o f t e n  t h e i r  p o s s e s s i o n s .  T h e  
f l o o d i n g  is  e x p e c t e d  t o  b e  t h e  w o r s t  i n  T e x a s  i n  8 0  
y e a r s  a n d  c r o p  d a m a g e  is  e s t i m a t e d  a t  $ 5 0 0  m i l l i o n  
t o  $ 7 0 0  m i l l i o n .
WASHINGTON. D.C. —  T h e  S u p r e m e  C o u r t  le t  
s t a n d  a  f e d e r a l  j u d g e ' s  o r d e r  t h a t  p r o h i b i t s  
O p e r a t i o n  R e s c u e  m e m b e r s  f r o m  a t t e m p t i n g  t o  
b l o c k  w o m e n  t r y i n g  t o  e n t e r  N e w  Y o r k  a r e a  a b o r t i o n  
c l i n i c s .  O p e r a t i o n  R e s c u e  m e m b e r s  a r e  u n d e r  
s i m i l a r  r e s t r i c t i o n s  i n  o t h e r  c i t i e s .
WASHINGTON. D.C. — A  s t u d y  r e l e a s e d  i n  t h e  s e i  
e n t i f i c  J o u r n a l  N a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  g l o b a l  w a n n ­
i n g .  c a u s e d  b y  t h e  g r e e n h o u s e  e f f e c t ,  m i g h t  a c t u ­
a l l y  h e l p  f a r m e r s  d u e  t o  h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n s  o f  
c a r b o n  d i o x i d e  i n  t h e  a i r .  T h e  s t u d y ’s  a u t h o r s  
n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  g l o b a l  w a n n i n g  w o u l d  h a v e  
s e v e r e  r e p e r c u s s i o n s  f o r  t h e  S o u t h  a n d  S o u t h w e s t .
/<a< <<r
5ev r& d u c tiv e
\ e a l t h  
c a r e  r e n t e r ,  i n s
Owned and Operated By Women. For Women
• Women Physicians
• Birth Control Services
• Pregnancy Testing
• Counseling
• Abortion Surgery’ Through 15 Weeks
3800 N. Gillett Street • Appleton
(414) 731-9534
Campus Shorts
C l a s s i c s  
g r o u p  g e t s  
n e w  b l o o d
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ' s  
A l p h a  O m i c r o n  c h a p t e r  o f  
E t a  S i g m a  P h i  i s  p r o u d  t o  
a n n o u n c e  i t s  1 9 9 0  i n i t i ­
a t e s :
F r a n c e s c a  B u m p u r s .  
9 3 ;  B e r n a r d  E d m o n d s ,  ' 9 1 ;  
P a u l  H a t c h e r .  ' 9 1 ;  B e n ­
j a m i n  H a y e s .  ' 9 3 ;  M a r g a r e t  
H a y e s .  ' 9 3 ;  M a r g a r e t  
M a g e e .  ' 9 2 ;  C h r i s t i n e  
M i t c h e l l .  ' 9 2 ;  S a r a h  O ’N e i l .  
' 9 2 ;  M a l c o m  P e t t i n g e l l ,  ' 9 3 ;  
a n d  K e l l y  S w e t t ,  ' 9 3 .
E t a  S i g m a  P h i  i s  a  N a ­
t i o n a l  H o n a r a r y  S o c i e t y  
f o r  t h e  C l a s s i c s .
H o u s i n g
c a r d s  
n e e d e d
A l l  s t u d e n t s  p l a n n i n g  
o n  b e i n g  o n  c a m p u s  a n y  o r  
a l l  o f  t h e  1 9 9 0 - 9 1  a c a d e m i c  
y e a r  n e e d  t o  b e  s u r e  t h a t  
R a y m o n d  H o u s e  h a s  r e ­
c e i v e d  a  H o u s i n g  C o n t r a c t  
( a i d
R o o m m a t e  p a i r s  s e e k  
i n g  d o u b l e s  f o r  a n y  t e r m  
s h o u l d  b e  s u r e  t o  s i g n  t h e  
D o u b l e s  W a i t i n g  L i s t  i n
R a y m o n d  H o u s e .
R e t u r n i n g  s t u d e n t s  w h o  
d o  n o t  h a v e  a  h o u s i n g  a s ­
s i g n m e n t  w i l l  b e  r e c e i v i n g  
o n e  o v e r  t h e  s u m m e r .  
T h o s e  s t u d e n t s  s h o u l d  
m a k e  s u r e  t h e i r  c o r r e c t  
s u m m e r  m a i l i n g  a d d r e s s e s  
a r e  o n  f i l e  a t  R a y m o n d  
H o u s e .
S m o k i n g  
r o o m  f l i p  
q u e s t i o n e d
L U C C  r e p r e s e n t a t i v e s  
a r e  s e e k i n g  i n p u t  a n d  r e ­
s p o n s e  t o  p r o p o s e d  l e g i s l a ­
t i o n  i n  r e g a r d s  t o  D o w n e r  
C o m m o n s .
A s  l t  s t a n d s .  D o w n e r  
R o o m s  A  a n d  C  a r e  s m o k ­
i n g  a n d  D o w n e r  R o o m  B  is  
n o n - s m o k i n g .
T h e  p r o p o s e d  l e g i s l a ­
t i o n  w o u l d  d e s i g n a t e  B  a n d  
C  a s  s m o k i n g  a n d  A  a s  
n o n - s m o k i n g .
T h e  m o v e  w o u l d  i n ­
c r e a s e  s e a t i n g  f o r  n o n -  
s m o k e r s  w h i l e  s t i l l  l e a v i n g  
a r e a s  o p e n  t o  s m o k e r s .
B r i t i s h  
m u s i c  t o  b e  
p e r f o r m e d
T h e  L a w r e n c e  C o n c e r t  
C h o i r  a n d  C h a m b e r  
s i n g e r s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n
o f  R i c h a r d  B j e l l a .  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  m u s i c ,  a t  8  
p . m .  t o n i g h t  a t  t h e  C h a p e l .
T h e  p r e s e n t a t i o n .  
M u s i c .  S p r e a d  T h y  V o i c e  
A r o u n d , "  w i l l  f e a t u r e  v i o ­
l i n i s t  C a l v i n  W t e r s m a .  a s ­
s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  m u s i c ,  
a n d  o r g a n i s t  G e o r g e  D a m p ,  
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  m u ­
s i c .
T h e  c o n c e r t  w i l l  p r e ­
s e n t  t h e  m u s i c  o f  E n g l i s h  
c o m p o s e r s  W e e l k e s .  M o r  
l e y .  a n d  R a l p h  V a u g h n  
W i l l i a m s .
G e t  o u t  a n d  
s t a y  o u t  t i l l  
S e p t e m b e r !
D u e  t o  s u m m e r  c o n f e r  
e n c e s  a n d  t h e  n e e d  f o r  
s u m m e r  m a i n t e n a n c e ,  a l l  
r e t u r n i n g  s t u d e n t s  a r e  n o t  
a l l o w e d  t o  r e t u r n  u n t i l  
S u n d a y .  S e p t .  1 6 .
T h e  o n l y  g r o u p s  w i t h  
p e r m i s s i o n  t o  r e t u r n  i n  
a d v a n c e  o f  t h a t  t i m e  a r e  
R L A s .  a t h l e t i c  t e a m s  i n  f a l l  
t r a i n i n g ,  s t u d e n t  t e a c h e r s .  
L a m b d a  S i g m a  m e m b e r s  
h e l p i n g  w i t h  N e w  S t u d e n t  
W e e k .  G r e e k  o f f i c e r s  r e g i s ­
t e r e d  w i t h  P a u l  S h r o d e .  
a n d  O r m s b y  a n d  P l a n t /  
s t u d e n t  d e s k  s t a l l .
A l s o ,  a l l  s t u d e n t s  
s h o u l d  r e a d  c a r e f u l l y  t h e  
C l o s i n g  I n f o r m a t i o n  s h e e t  
c o m i n g  s o o n  t h r o u g h  c a m ­
p u s  m a l l  r e g a r d i n g  s t o r a g e ,  
c h e c k o u t  t i m e s ,  e t c .
f iO> U N  
*  J ------------
O O N G O ' 5
COMONGOTOM ONGOS
it’ll b e  t h e  b e s t  m e a l  vou’ll m a k e  a l l  week 
Join u s  in t h e  I n n e r  Mongolian L o u n g e  f o r  
l i v e  m u s i c :
Every W e d n e s d a y  S a tu rd a y , M ay  19
R e d  S t r i p e  B l u e s  w i t h  G e o r g e  
i p d  t h e  M i s f i t s
S a t u r d a y ,  M ;
R e g g a e  w i t h  Wi
A
7 3 0 - 8 3 !
231 W .  F r a n k  Rn m
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Athletes of the Term
T h i s  t e r m ’s  A t h l e t e s  o f  t h e  t e r m  a r e  E r i c  S c h a c h t  a n d  D e b b y  C z a r n i e c k i .  
S c h a c h t  f i n i s h e d  h i s  o u t s t a n d i n g  L a w r e n c e  c a r e e r  w i t h  a  3 6 - 1 8  r e c o r d  o n  t h e  
t e n n i s  c o u r t s .  T h i s  y e a r ,  t h e  s e n i o r  w a s  1 4 - 8  a n d  c a p p e d  t h e  y e a r  w i t h  a  t r i p  t o  
t h e  D i v i s i o n  3  N a t i o n a l  T e n n i s  t o u r n a m e n t  I n  P e n n s y l v a n i a .  S c h a c h t  b e c a m e  t h e  
t h i r d  L a w r e n c e  p l a y e r  e v e r ,  a n d  t h e  f i r s t  s i n c e  1 9 7 6 ,  t o  g o  t o  N a t i o n a l s .  H o w e v e r .  
S c h a c h t  lo s t  l n  t h e  f i r s t  r o u n d .  C z a m i e c k l ’s  a c c o m p l i s h m e n t s  a r e j u s t  a s  i m p r e s ­
s i v e .  ' r h e  s o p h o m o r e  f r o m  A p p l e t o n  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  L a w r e n c e  W o m e n ’s  
t r a c k  t e a m s  s e c o n d  p l a c e  f i n i s h  in  t h e  M i d w e s t  C o n f e r e n c e .  A t  t h e  c o n f e r e n c e  
c h a m p i o n s h i p s ,  C z a r n i e c k i  w o n  t h e  4 0 0  m e t e r  d a s h ,  s e t  t h e  2 0 0 - m e t e r  d a s h  
r e c o r d  a n d  w a s  p a r t  o f  t h e  M C  c h a m p i o n  1 ,6 0 0 - m e t e r  r e l a y  t e a m .  S h e  p l a c e d  l n  
s i x  e v e n t s  a t  t h e  c h a m p i o n s h i p s  s c o r i n g  a  s c h o o l  r e c o r d  3 4 . 5  p o i n t s .  D e b b i e  a l s o  
h e l p e d  s e t  s c h o o l  r e c o r d s  i n  t h e  4 0 0 - m e t e r .  8 0 0 - m e t e r .  1 6 0 0 - m e t e r  a n d  w e i g h t  
p e r s o n ’s  r e l a y s .
Women take first
LU takes crown in all-sports
B y  B r o o k s  T h o m p s o n
T h e  m u c h  l a m e n t e d  
L a w r e n c e  a t h l e t i c  d e p a r t ­
m e n t  i s  t h e  b e s t  l n  t h e  
M i d w e s t  C o n f e r e n c e  a c ­
c o r d i n g  t o  n u m b e r s  r e ­
l e a s e d  l a s t  w e e k  b y  t h e  c o n ­
f e r e n c e  o f f i c e .  T h e  V i k e s  
f i n i s h e d  a t  t h e  t o p  i n  t h e  
a l l - s p o r t s  c h a m p i o n s h i p .
I n  t h e  s y s t e m  d e v i s e d  
b y  t h e  l e a g u e ,  p o i n t s  a r e  t o ­
t a l l e d  b y  g i v i n g  t h e  c o n f e r ­
e n c e  c h a m p i o n  1 1  p o i n t s ,  
t h e  r u n n e r - u p  1 0  p o i n t s  
a n d  s o  o n  d o w n  t h e  l i n e .
T h e  V i k i n g  w o m e n  b e ­
c a m e  t h e  f i r s t  L a w r e n c e  
a l l - s p o r t s  t e a m  e v e r  t o  w i n  
t h e  c o n f e r e n c e  t i t l e ,  b e a t ­
i n g  5 - t i m e  d e f e n d i n g  
c h a m p i o n  S t .  N o r b e r t  b y  
2 . 5  p o i n t s .  T h e  w o m e n  
w e r e  l e d  b y  t h e  M C  c h a m ­
p i o n  b a s k e t b a l l  t e a m  a n d  
s e c o n d  p l a c e  f i n i s h e s  i n  
t r a c k  a n d  c r o s s  c o u n t r y .
T h e  m e n .  w i t h  s e c o n d
Dan’s Details complied by Dan Brant
Finished 11-13
Viking Baseball: 
the season’s wrap
p l a c e  f i n i s h e s  i n  b o t h  c r o s s  
c o u n t r y  a n d  s o c c e r ,  t o o k  
s e c o n d  p l a c e  f o r  t h e  s e c o n d  
c o n s e c u t i v e  y e a r ,  j u s t  3  
p o i n t s  b e h i n d  C o e .  I n  c o m ­
p a r i s o n .  p e r e n n i a l  r i v a l  
R i p o n  f i n i s h e d  e i g h t h  i n  
b o t h  t h e  m e n ’ s  a n d  
w o m e n ’s  s t a n d i n g s .
T h e  L a w r e n c e  t e a m s  
c o m b i n e d  f o r  a  t o t a l  o f  1 5 0  
p o i n t s  w h i l e  C o e  a n d  G r i n ­
n e l l  t i e d  f o r  a  d i s t a n t  s e c ­
o n d  a t  1 4 1 . 5  p o i n t s .  R i p o n  
f i n i s h e d  w i t h  1 1 2  p o i n t s .
F o r  a p p r o x i m a t e l y  2 0  
L a w r e n t i a n s  e a c h  y e a r ,  a n  
e x c i t i n g  t h r e e  a n d  a  h a l f  
m o n t h  J o u r n e y  s t a r t s  e a c h  
F e b r u a r y .  F e b r u a r y  f i r s t  ls  
t h e  f i r s t  d a y  o f  b a s e b a l l  
p r a c t i c e  f o r  N C A A  t e a m s .  
W i t h  t h e  f i r s t  g a m e  d u r i n g  
s p r i n g  b r e a k .  V i k i n g  
b a s e b a l l  p l a y e r s  f a c e  6  
w e e k s  o f  I n d o o r  p r a c t i c e s  
a t  A l e x a n d e r  G y m .  D r i l l s  
i n c l u d e  s t r e t c h i n g ,  
t h r o w i n g ,  g l o v e  d r i l l s ,  
f i e l d i n g  g r o u n d  b a l l s  a n d  
b a t t i n g  i n  w h a t  u s e d  t o  b e  
t h e  s w i m m i n g  p o o l .
I n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  
s e a s o n  P e t e  M u r c h l e  
p i t c h e d  a  c o m p l e t e  g a m e  
a n d  B a r t  I s a a c s o n  h i t  h i s  
f i r s t  c o l l e g i a t e  h o m e  r u n .  
T h e  V i k e s  b e a t  W i t t e n b e r g
7 - 6  a n d  t h o u g h t  t h e y  w e r e  
o f f  t o  a  g o o k  s t a r t .  
O t t e r b e l n  a n d  N o r t h  P a r k  
h a d  d i f f e r e n t  t h o u g h t s  a s  
t h e y  b e a t  t h e  V i k e s  3 1 - 1  i n  
t h r e e  lo s s e s .
T h e  N o r t h  s c h e d u l e  
s t a r t e d  w i t h  a  s p l i t  w i t h  
R i p o n .  T h i s  w a s  a  s i g n  o f  
t h i n g s  t o  c o m e  a s  t h e  V i k e s  
s p l i t  a l l  b u t  o n e  
d o u b l e h e a d e r .  T h e  V i k i n g s  
f i n i s h e d  a n  a l m o s t  
p r e d i c t a b l e  . 5 0 0 ,  s e c o n d  i n  
t h e  M i d w e s t  C o n f e r e n c e  
N o r t h  d i v i s i o n  e a r n i n g  i t s  
s e c o n d  s t r a i g h t  t r i p  t o  t h e  
c o n f e r e n c e  p l a y o f f s .  
D e s p i t e  t h e  . 5 0 0  r e c o r d .  
L a w r e n c e  p l a c e d  f i v e  
p l a y e r s  o n  t h e  a l l ­
c o n f e r e n c e  t e a m .  D u f f y  
T h o m a s  a n d  C h r i s  L e F e v e r  
l e d  t h e  w a y  b a t t i n g  . 4 3 8  
a n d  . 4 2 9 ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h o m a s  w a s  v o t e d  i n  a s  
d e s i g n a t e d  h i t t e r  w h i l e  
L e F e v e r  m a d e  i t  a s  a n  
o u t f i e l d e r .  J o e  K r u e g e r  
b a t t e d  a n  i m p r e s s i v e  . 3 5 3  
a n d  w o n  a l l - c o n f e r e n c e  
h o n o r s  a s  a  u t i l i t y  p l a y e r  
a s  h e  a l s o  r e c o r d e d  t h r e e  
s a v e s .  C r a i g  C o o k  t o o k  
s h o r t s t o p  h o n o r s  a s  h e  
c o l l e c t e d  t i m e l y  h i t s  a n d  
1 7  R B I ' s .  P e t e r  M u r c h i e  
h a d  a n o t h e r  g r e a t  y e a r  o n
t h e  m o u n d  a s  t h e  a l l ­
c o n f e r e n c e  p i t c h e r  h a d  a  
2 . 7 2  E R A  a n d  4 3  s t r i k e o u t s  
i n  3 9 . 2  I n n i n g s
S e v e r a l  h i g h l i g h t s  o f  
t h e  y e a r  I n c l u d e  a  1 4 - 3  w i n  
o v e r  R i p o n .  L e F e v e r ,  
T h o m a s  a n d  C o r y  K a d l e c  
( s e n i o r  c o - c a p t a l n )  w e n t  a  
c o m b i n e d  1 0  f o r  1 3  a s  e a c h  
c o l l e c t e d  a  h o m e  r u n  a n d  a  
c o m b i n e d  1 2  R B I ’ s .  P e t e r  
M u r c h i e  m a y  h a v e  h a d  t h e  
g a m e  o f  h i s  l i f e  a g a i n s t  
W a u k e s h a  T e c h  a s  h e  w a s  3  
f o r  3  w i t h  2  h o m e r u n s  a n d  
w o n  l n  r e l i e f  b y  t h r o w i n g  2  
a n d  2 / 3  s c o r e l e s s  i n n i n g s .
T h e  V l k l n g s  s e t  a  
s e a s o n  r e c o r d  f o r  d o u b l e s  
w i t h  3 8  a n d  C o o k  t i e d  t h e  
i n d i v i d u a l  r e c o r d  w i t h  9 .  
M u r c h i e .  t h e  t e a m ' s  m o s t  
v a l u a b l e  p i t c h e r ,  s e t  t h e  
s i n g l e  s e a s o n  s t r i k e o u t  
r e c o r d  w i t h  5 6 .  K a d l e c  s e t  a  
r e c o r d  b y  b e i n g  h i t  b y  a  
p i t c h  4  t i m e s .
K a d l e c  w a s  n a m e d  t h e  
t e a m ' s  M V P  a n d  m o s t  
I m p r o v e d  p l a y e r  a s  h e  
b a t t e d  a  s o l i d  . 3 1 3 ,  
i m p r o v i n g  o v e r  . 0 7 0  l a s t  
y e a r .  H e  a n c h o r e d  t h e  t e a m  
a t  c a t c h e r  w i t h  s o l i d  
d e f e n s i v e  p l a y  a n d  t i m e l y  
h i t t i n g .
J . V .  M c K e n n a  e a r n e d  
t h e  t e a m ’s  G o l d e n  G l o v e  
a w a r d  a s  h e  p l a y e d  a  
n e a r l y  f l a w l e s s  c e n t e r f i e l d  
a n d  s e c o n d  b a s e  M c K e n n a  
r e c o r d e d  o n l y  1 e r r o r  i n  4 7  
c h a n c e s .  L e F e v e r  g a r n e r e d  
t h e  R o o k i e  o f  t h e  Y e a r  a n d  
S i l v e r  B a t  a w a r d s  a s  h e  l e d  
t h e  t e a m  I n  h i t t i n g  o v e r a l l  
w i t h  a  . 4 0 0  a v e r a g e  a n d  a  
. 6 0 0  s l u g g i n g  p e r c e n t a g e .  
L e F e v e r  a l s o  t i e d  f o r  t h e  
t e a m  l e a d  l n  h o m e  r u n s  
w i t h  T h o m a s  a n d  M u r c h i e  
a s  e a c h  c o l l e c t e d  t w o .
L o o k i n g  a h e a d  t o  n e x t  
y e a r ,  t h e  V i k i n g s  w i l l  l o s e  
o n l y  K a d l e c  a n d  w i l l  r e t u r n  
1 9  l e t t e r m e n .  H o p e f u l l y ,  
t h e y  w i l l  i m p r o v e  o n  a  
d i s a p p o i n t i n g  1 1 - 1 3  
o v e r a l l  r e c o r d  a n d  w i n  a n  
M C  c h a m p i o n s h i p .
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